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عانى المجتمع الدولً عبر تارٌخه الطوٌل حروبا ً ونزاعات كثٌرة، نتج عنها وٌلبت وانتهاكات 
صارخة لبنً البشر، ولكافة حموله الآدمٌة، ولد كشفت الولابع عن العدٌد من الجرابم التً كانت تمترؾ 
ت ما شهده العالم فً أثناء تلن الحروب، والتً لم تكن تمٌز بٌن مدنً وعسكري، ومن بٌن هذه الانتهاكا
من عملٌات ترحٌل وإبعاد لسري واسعة النطاق بحك السكان المدنٌٌن، وطردهم من أرضهم، وإجبارهم 
على ترن وطنهم بالكامل، أو الانتمال إلى مناطك أخرى من الوطن، كما حدث مع أبناء الشعب 
الاحتلبل الإسرابٌلً تلن  م)، فانتهجت حكومة1448الفلسطٌنً أبان لٌام ما تسمى بدولة إسرابٌل عام (
السٌاسة بشكل عنصري وممنهج، واستمرت بإبعاد أصحاب الأرض الأصلٌٌن من العرب الفلسطٌنٌٌن، 
ضاربةً بعرض الحابط كافة المواثٌك والموانٌن الدولٌة التً تموم على حظر لٌام دولة الاحتلبل بإبعاد 
 السكان المدنٌٌن.
لمانون الدولً جرٌمة الإبعاد فً مسودة الجرابم المخلة بسلم لنتٌجة لهذه الانتهاكات تبنت لجنة ا
م، وحٌث أٌد ذلن 6448م، كما وأضافت جرٌمة النمل المسري فً مسودة 5448البشرٌة وأمنها لعام 
التوجه النظام الأساسً للمحكمة الجنابٌة الدولٌة. تمثل جرٌمة ترحٌل وإبعاد السكان لسراً كؽٌرها من 
ارخا ًلحموق الإنسان وكرامته المكفولة بموجب كافة المواثٌك والأعراؾ الدولٌة. فمد الجرابم انتهاكا ًص
حظر المانون الدولً ترحٌل وإبعاد السكان المسري، بشكل مطلك سواء كان هذا الإبعاد من داخل الدولة 
فهً   8إلى دولة أخرى، أو من مكان إلى مكان آخر فً ذات الدولة طالما تم رؼما ًعن إرادة السكان.
وعلٌه فإن الجرابم   2واحدة من الجرابم التً صنفها المانون الدولً على أنها جرٌمة تستوجب العماب.
ضد الإنسانٌة والتً تعتبر جرٌمة الترحٌل وإبعاد السكان المدنٌٌن من ضمنها، لد وردت فً العدٌد من 
دساتٌر المحاكم الخاصة، كالنظام الأساسً لن من المحكمة الجنابٌة الخاصة بٌوؼسلبفٌا السابمة، 
 3. وروندا، وأخٌرا ًالنظام الأساسً للمحكمة الجنابٌة الدولٌة
 
 البحث وهدفه:
الجنابً  ضوء المانون فً للمدنٌٌن المسري والإبعاد الترحٌل موضوع فً البحث تكمن أهمٌة
الدولً، ومولؾ النظام السٌاسً للمحكمة الجنابٌة الدولٌة من الترحٌل والإبعاد المسري للمدنٌٌن من 
تطبٌك الدولً لحظر الترحٌل خلبل المطالبة باعتباره جرٌمة حرب وجرٌمة ضد الإنسانٌة، وآلٌات ال
والإبعاد المسري، مع لفت النظر إلى دور المضاء الجنابً الدولً فً تطبٌك لوانٌن حظر الترحٌل 
 والإبعاد المسري وذلن للحد من هذه الجرٌمة.
 ضد المدنٌٌن للسكان الكاملة تكفل الحماٌة التً المانونٌة المواعد إلى النظر ٌستوجب هذا الأمر
النزاع، ومدى فاعلٌتها فً الحد من  أطراؾ لبل من ٌمارس علٌهم لد الذي المسري الإبعاد أو الترحٌل،




 المسري للمدنٌٌن. والإبعاد الترحٌل المبحث الأول: مفهوم 
 المدنٌٌن. وإبعاد ترحٌل من الدولٌة الجنابٌة للمحكمة الأساسً النظام المبحث الثانً: مولؾ 
 الدولٌة لحظر الترحٌل والإبعاد المسري للمدنٌٌن. التطبٌك المبحث الثالث: آلٌات 
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 المسري للمدنٌٌن والإبعاد الترحٌل المبحث الأول: مفهوم
إن التارٌخ البشري حافل بالنزاعات المسلحة، وهً ظاهرة رافمت الإنسان للئنسان منذ نشأته 
هذه النزاعات فً العصور المدٌمة بالوحشٌة وإهدار لكرامة الأولً على وجه الارض، فمد اتسمت 
الإنسان وآدمٌته، ومن بٌن اهوال هذه الحروب ظاهرة الترحٌل والإبعاد المسري للمدنٌٌن، من خلبل 
 إجبارهم على طردهم من بلبدهم، لان هذه الظاهرة تمثل مكسب لطرؾ النزاع الرابح.
إلً خارجها أحد مظاهر الإبعاد، إلا أن عملٌة نمل  وتعتبر عملٌة نمل سكان الأراضً المحتلة
رعاٌا الدولة المحتلة إلً الاراضً المحتلة واستٌطانها ٌعتبر المظهر الأخر للئبعاد، وتناولت المادة 
" من اتفالٌة جنٌؾ الرابعة لحماٌة المدنٌٌن فً فمرتها السادسة ذلن "لا ٌجوز لدولة الاحتلبل ان 44"
 .4من سكانها المدنٌٌن إلً الأراضً التً تحتلها"ترحل أو تنمل جزءا ً
ومع مرور الزمن وتطور الأسلحة المستخدمة من لبل أطراؾ النزاع، تطورت أٌضا ً الأسالٌب 
التً أدت الى استهداؾ المدنٌٌن وزٌادة المخاطر تجاه المدنٌٌن، من ضمنها ظاهرة الترحٌل والإبعاد 
حدث فً ٌوؼسلبفٌا السابمة، وما تركبه لوات الاحتلبل المسري. ومن بٌن الشواهد الحاضرة ما 
 الإسرابٌلً بحك المدنٌٌن الفلسطٌنٌٌن.
وعلى الرؼم من أهوال النزاعات المسلحة التً لم تفرق فً كثٌر من الأحٌان ما بٌن المحارب 
المدٌمة، والمدنً،  إلا أن هنان بعض المواعد ظهرت لحماٌة المدنٌٌن، وكانت  بوادرها فً الحضارات 
 وتطورت فً الأدٌان السماوٌة وصولا ًالى الحماٌة فً العصر الحدٌث.
 
 .للمدنٌٌن المسري والإبعاد الترحٌل تعرٌف وعلٌه سوف نتطرق فً هذا المبحث إلً
فالترحٌل والإبعاد المسري ٌعنً نمل السكان الاصلٌٌن وتهجٌرهم من مكان إلامتهم،  سواء تم هذا 
مباشر، أو ؼٌر مباشر للسكان، أو تم بصورة فردٌة أو جماعٌة.  وهو ما تموم به النمل والترحٌل بشكل 
سلطة صاحبة نفوذ، وعادةً ما تكون سلطة احتلبل وبفعل لوتها الماهرة للطرؾ الضعٌؾ تصدر 
أوامرها العسكرٌة، ولراراتها الإدارٌة بؽرض فرض إجراءات مٌدانٌة، تدفع أصحاب الأرض المدنٌٌن 
ن سكناهم وأرضهم والهجرة المسرٌة، أو بهدؾ تشكٌل بنٌة دٌموؼرافٌة، أو فرض والع إلى ترن أماك
 .5سٌاسً جدٌد على الإللٌم
وأثار تعرٌؾ الإبعاد خلبفا ً كبٌراً بٌن فمهاء المانون الجنابً الدولً، بسبب كثرة المصطلحات 
ات  التالٌة فً المطالب وسوف نتعرف على التعرٌف المستعملة الدالة على مفهوم الترحٌل والإبعاد،
 -:التالٌة
 
 للمدنٌٌن. المسري والإبعاد للترحٌل المضابً المطلب الأول: التعرٌؾ 
 .للمدنٌٌن المسري والإبعاد للترحٌل الفمهً المطلب الثانً: التعرٌؾ 
 
 
 للمدنٌٌن المسري والإبعاد للترحٌل المضائً التعرٌف المطلب الأول:
تعرٌؾ صادر عن جهة لضابٌة. ومن خلبل تحلٌل السوابك ٌمصد بالتعرٌؾ المضابً بأنه 
المضابٌة نلبحظ أن العدٌد منها تطرق إلى حظر جرٌمة الترحٌل والإبعاد المسري للمدنٌٌن، فمد 
أصدرت المحكمة الجنابٌة الدولٌة لٌوؼسلبفٌا السابمة فً إحدى لراراتها تعرٌفا ًللترحٌل، حٌث لالت بأن 
شخاص محمٌٌن عن طرٌك الطرد، أو طرق لسرٌة أخرى من الأماكن التً "الترحٌل المسري ٌكون لأ
. فالإبعاد لا بد أن ٌتم لسرا ً6ٌتواجدون فٌها بصفة مشروعة، دون مبررات ٌسمح بها المانون الدولً"
 سواء باستخدام الموة البدنٌة أو التهدٌد باستخدام الموة أو الإكراه.
وؼسلبفٌا فً المضٌة السابمة نفسها الخاصة ولد مٌزت المحكمة الجنابٌة الدولٌة لٌ
) الإبعاد عن النمل المسري، فالإبعاد ٌتطلب ترحٌل خارج حدود VALSIDAR CITSRKبالجنرال(
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 7الدولة، فً حٌن النمل المسري ٌشمل عملٌات التشرٌد الداخلً للسكان ضمن حدود الدولة نفسها. 
 هذه الممارسات فً مجال المانون الدولً الإنسانً.وذكرت أٌضا ًبأن ذلن التمٌٌز لا ٌؤثر على إدانة 
وإن المانون الدولً الإنسانً نص صراحة على حظر الترحٌل، والإبعاد للؤشخاص المدنٌٌن، 
من اتفالٌة جنٌؾ الرابعة بشأن حماٌة الأشخاص المدنٌٌن ولت الحرب للعام  748، 44فالمادتٌن 
و الفردي للؤشخاص المحمٌٌن أو نفٌهم من م تنص على " حظر النمل المسري الجماعً أ4448
)( أ ) من البروتوكول الإضافً الأول،  4(  51الأرض المحتلة .... أٌا ًكانت دواعٌه". وكذلن المادة 
)( د ) من النظام الأساسً للمحكمة الجنابٌة الدولٌة فهً تدٌن جمٌع عملٌات الإبعاد، أو  8(  7والمادة 
من البروتوكول الثانً الترحٌل المسري  78ٌن، كما تدٌن المادة النمل المسري للؤشخاص المحمٌ
 .1للمدنٌٌن
د ) من نظام روما الأساسً للمحكمة الجنابٌة الدولٌة جرمت عملٌات  8/7وكما أن المادة ( 
الترحٌل أو النمل المسري للمدنٌٌن، ولد نصت تلن المادة على أن " إبعاد السكان أو النمل المسري 
رتكب فً إطار هجوم واسع النطاق، أو منهجً موجه ضد أي مجموعة من السكان للسكان متى ا
) من نظام روما الأساسً فإن 7) (  2) (  1المدنٌٌن ٌشكل جرٌمة ضد الإنسانٌة، وبموجب المادة ( 
 .4الإبعاد أو النمل ؼٌر المشروعٌن ٌشكلبن جرٌمة حرب"
المانون الدولً فً حماٌة المدنٌٌن سواء المشردٌن داخلٌا ًالذٌن هروبوا من اماكن  وعلٌه فمد ساوا
سكناهم نتٌجة الحروب الى أماكن داخل دولتهم، وبٌن المشردٌن خارجٌا ً أو ما ٌسمً اللبجبٌن الذٌن 
اضطروا لرحٌل عن دولتهم الأصلٌة نتٌجة الحروب والنزاعات المسلحة، فمد تم سن اتفالٌة خاصة 
 08، وكذلن إنشاء مبادئ توجٌهٌة بشأن النزوح الداخلً. 8548لبجبٌن عام ل
وهذا ٌؤكد على أن الترحٌل والإبعاد عن أرض الوطن ٌجب أن ٌتم بشكل ملزم سواء جاء ذلن 
الإلزام بالموة العسكرٌة أو كان باستخدام التهدٌد والإكراه أو بإصدار اللوابح والموانٌن، فالنتٌجة لدى 
كم هً واحدة حٌث تعرؾ بأنها إجراءات لسرٌة، والمسرٌة هنا ٌجب ان تفسر تفسٌرا ًرجال المحا
 88واسعا ًلتشمل أي نوع من الاكراه. 
بأن تعرٌفً المحكمة الجنابٌة الدولٌة والمحكمة الجنابٌة الدولٌة لٌوؼسلبفٌا ٌوجد  وٌرى الباحثان
باشرة لما تموم به دولة الاحتلبل من بهما لبس وؼموض، وذلن لعدم لٌام تلن المحاكم بالإشارة الم
استٌطان ؼٌر مشروعة على حساب أصحاب الأرض الأصلٌٌن، والذي حظرته اتفالٌة جنٌؾ الرابعة 
والخاصة بحماٌة المدنٌٌن فً أثناء النزاعات المسلحة الدولٌة واعتبرته  44م، فً مادتها 4448لعام 
 ) ضمن جرابم الحرب.1 ( ب)(  )2(1المحكمة الجنابٌة الدولٌة عبر المادة
 
 للمدنٌٌن المسري والإبعاد للترحٌل الفمهً المطلب الثانً: التعرٌف
ٌعتبر مصطلح الترحٌل والإبعاد من المصطلحات الحدٌثة ولهذا فإن فمه المانون الدولً التملٌدي لم 
ٌمدم أي تعرٌؾ لهذا المصلح، فمد ظهر هذا المصطلح بعد الحرب العالمٌة الثانٌة فً أثناء محاكمات 
د والترحٌل، نذكر منهم نورمبرغ وطوكٌو، وبناء علٌه انمسم الفمهاء إلى عده اتجاهات فً تعرٌفها للئبعا
 -وعلى سبٌل المثال:
: ولد اعتمد هذا الاتجاه فً تعرٌفه على المفهوم اللؽوي لكلمة الإبعاد، حٌث الاتجاه اللغوي .8
عرفته بأنه "نمل المدنٌٌن بالموة (أو الأشخاص الآخرٌن المشمولٌن بالحماٌة بموجب اتفالٌات جنٌؾ) 
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ة تابعة لسلطة الاحتلبل، أو منطمة أخرى، سواء محتلة أو من المنطمة التً ٌمٌمون فٌها، إلى منطم
. ومنهم من لال بأن الإبعاد عبارة عن نمل السكان المدنٌٌن من وإلى أماكن ؼٌر أماكنهم  28لا"
الأصلٌة أو هو إبعاد المدنٌٌن من منطمة محتلة إلى منطمة أخرى، وٌعتبر الإبعاد داخلٌا ً إذا نمل 
، أو أنه عملٌة نمل المدنٌٌن لسراً من بلد إلى 38أخر فً البلد نفسه الأشخاص المرحلٌن إلى مولع
. فمد 48آخر، وفً حٌن نمل السكان ٌنطبك على حركة السكان من منطمة إلى أخرى داخل نفس الدولة
أكدوا أن الترحٌل بمعنى النمل، وهو "إبعاد المدنٌٌن بموجب اتفالٌة جنٌؾ الرابعة، من أراضٌهم 
   58أخرى بعٌدة عن وطنهم" المحتلة إلى أماكن
ولد اعتمد هذا الاتجاه على شكل وصور الترحٌل والإبعاد، وعلٌه فمد تبنى الاتجاه الشكلً:  .2
بعض فمهاء المانون الجنابً الدولً هذا الرأي، وتمثل فً أن مصطلحات "الإبعاد"، أو "النمل 
اً لٌس لاصراً على الموة وأن لفظ لسر  68المسري"، أو "الترحٌل المسري" تعبر عن مفهوم واحد.
أو  ه البدنٌة فمط، بل ٌشمل التهدٌد باستخدام الموة، كالتهدٌد الناشا عن الخوؾ من العنؾ، أو الإكرا
الحبس، أو الاضطهاد النفسً، أو إساءة استعمال السلطة ضد هذا الشخص أو الأشخاص أو أي 
 78شخص آخر، أو بالاستفادة من بٌبة لسرٌة.
حٌث اعتمد هذا الاتجاه فً  تعرٌفه للترحٌل والإبعاد على السٌاسة التى تبنته، ولد الاتجاه السٌاسً:  .3
وضح أن الترحٌل والإبعاد المسري بأنه السٌاسة المدبرة والتدخل المباشر أو ؼٌر المباشر لحكومة 
 دولة ما، أو سلطة ما، لإلصاء السكان المدنٌٌن الخاضعٌن لسلطتها لسرا ًخارج حدود وطنهم، سواء
تم ذلن بصورة فردٌة، أو جماعٌة، أو زرع مستوطنٌن بهدؾ تشكٌل بنٌة دٌموؼرافٌة أو فرض والع 
 .18سٌاسً جدٌد
أُن ؼالبٌة الاتجاهات السابمة ٌنمصها الدلة والشمول لكونها تهمل عملٌات وعلٌه ٌرى الباحثان 
سكان إلى إللٌم تم ترحٌل سكانه النمل التً تموم بها السلطة صاحبة النفوذ والموة بنمل جزء أو ؼالبٌة ال
الأصلٌٌن وهو ما ٌطلك علٌه الاستٌطان، وكما أهملت عملٌات النمل التً تموم بها السلطة لحماٌة 
المواطنٌن المدنٌٌن من خطر الأعمال العدابٌة، وأٌضا  ًلم تفرق تلن التعرٌفات بٌن المواطنٌن المدنٌٌن 
 فة ؼٌر مشروعة.الممٌمٌن بصفة مشروعة ونظرابهم الممٌمٌن بص
بأنه ٌمكن الاجتهاد ووضع تعرٌؾ عام وشامل للئبعاد، أو الترحٌل، أو النمل وٌؤكد الباحثان 
المسري ٌتمثل فً: نمل أشخاص محمٌٌن بموجب المانون الإنسانً الدولً من مناطك ٌتواجدون فٌها 
ردٌا ًأو جماعٌا،ً أو تم بصفة مشروعة، إلى أماكن أخرى سواء داخل حدود الدولة أو خارجها، أو كان ف
باستخدام الموة المباشرة أو ؼٌر المباشرة مثل التهدٌد، أو الإكراه، دون مبررات ٌسمح بها المانون 
 الدولً كنمل المدنٌٌن من مناطك النزاع لحماٌتهم من خطر العملٌات العدابٌة.
بعض الفوارق بٌن وبالنظر لاتفالٌات جنٌؾ الأربع والاتفالٌات ذات الصلة بالموضوع نلبحظ 
المصطلحٌن، بمعنى أن الإبعاد ٌعنً النمل خارج حدود الدولة، والنمل ٌعنً بترحٌل الأفراد من منطمة 
إلى أخرى داخل حدود بلدهم. ولكن من وجهة نظر المانون الدولً الإنسانً والذي ٌمثل الحماٌة الكاملة 
صارخا ًلهذه الحماٌة، لأنه ٌموم بتشرٌد المدنٌٌن  للمدنٌٌن ٌعتبر الإبعاد والنمل المسري للمدنٌٌن انتهاكا ً 
 من المناطك التً ٌتواجدون فٌها بصفة مشروعة.
ولد تبنً المجتمع الدولً هذا المبدأ وعززه فً النظام الأساسً للمحكمة الجنابٌة الدولٌة، وأعطى 
 .48ٌن له نفس المعنى)( د )، لذا فاستخدم المصطلح 2(  7تعرٌفا ًموحدا ًللئبعاد والنمل فً المادة 
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  432اٌذوزٛس ػجذ اٌٛاحذ محمد اٌفبس، اٌجشائُ اٌذٌٚ١خ ٚعٍطخ اٌؼمبة ػٍ١ٙب، ِشجغ عبثك، ص  -ساجغ فٟ رٌه :: 51
 .345اٌذوزٛس ػجذ اٌفزبح ث١ِٟٛ حجبصٞ، اٌّحىّخ اٌجٕبئ١خ اٌذٌٚ١خ، ِشجغ عبثك ، ص  -: ساجغ فٟ رٌه :61
اٌذوزٛس ِحّٛد شش٠ف ثغ١ٟٛٔ، اٌّحىّخ اٌجٕبئ١خ اٌذٌٚ١خ، "ٔشأرٙب ٚٔظبِٙب الأعبعٟ ِغ دساعخ ٌزبس٠خ ٌجبْ اٌزحم١ك اٌذٌٚ١خ   -: ساجغ فٟ رٌه :21
 . 412، ٘بِش ص 2002ٚاٌّحبوُ اٌجٕبئ١خ اٌذٌٚ١خ اٌغبثمخ، اٌطجؼخ اٌضبٌضخ 
 
 . 232فٟ ضٛء اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ الإٔغبٟٔ، ِشجغ عبثك، ص سشبد اٌغ١ذ، الإثؼبد ٚاٌزشح١ً اٌمغشٞ -: ساجغ فٟ رٌه : 21
 -:ساجغ فٟ رٌه:3
من اتفالٌة  748و  44، الوارد فً  المادتٌن NOITATROPED EHTوالمتفحص لمصطلح 
جنٌؾ الرابعة الخاصة بحماٌة المدنٌٌن زمن النزاعات المسلحة، فإنه ٌعنً عملٌات النمل خارج إللٌم 
)(  4(  51فً المادة الدولة، حٌث ترجم هذا المصطلح للؽة العربٌة بمعنى النفً وترجم ذات المصطلح 
م الخاص بالنزاعات المسلحة الدولٌة 4448أ) من البروتوكول الإضافً الأول لاتفالٌات جنٌؾ لعام 
)( د )  8(  7بالترحٌل، وفً النظام الأساسً للمحكمة الجنابٌة الدولٌة نجد نفس المصطلح فً المادتٌن 
 عملنا مصطلح الإبعاد.وفً بحثنا است 02) ترجم بمعنى الإبعاد 7)( أ )(  2(  1و
والذي ٌؽطً عملٌات التشرٌد فمد تمت ترجمته للؽة  TNECALPSID EHTوأما مصطلح 
م والخاصة بحماٌة 4448) من البروتوكول الإضافً الثانً لاتفالٌات جنٌؾ لعام 78العربٌة فً المادة (
م الخاص بالنزاعات المسلحة ؼٌر الدولٌة 7748/8/1المدنٌٌن ولت النزاعات والحروب والمؤرخ فً 
) من النظام الأساسً للمحكمة الجنابٌة الدولٌة تمت 1( )(ه)2( 1ادة بالترحٌل، ونفس المصطلح فً الم
ترجمته للؽة العربٌة بمعنى التشرٌد وٌستعمل بعض الفمهاء مصطلحات النزوح والتهجٌر والإلصاء 
 ، وفً بحثنا استعملنا مصطلح الترحٌل.82للدلالة على نفس المصطلح
لح الترحٌل المسري ٌعبر عن نفس المعنى وٌرى بعض الفمهاء بأن مصطلح النمل المسري، ومصط
 .22كما وضحه النظام الأساسً للمحكمة الجنابٌة الدولٌة للئبعاد والترحٌل المسري
واتفك لسم كبٌر من فمهاء المانون الجنابً الدولً بأن مصطلح الإبعاد أو النمل المسري وكذلن 
ذا ٌمكن المول بأن الترحٌل والإبعاد . وبه32الترحٌل المسري هً فً حمٌمة الأمر تعبر عن مفهوم واحد
المسري هو ممارسة تنفذها حكومات أو لوى شبه عسكرٌة أو مجموعات متعصبة تجاه مجموعات 
عرلٌة، أو دٌنٌة، أو مذهبٌة، بهدؾ إخلبء أراٍض معٌنة، وإحلبل جماعات أو أفراد آخرٌن بدلا منهم، 
مناطك سكناهم إلى مناطك أخرى، مرتبطة  والهدؾ الأساسً من عملٌات ترحٌل السكان وإبعادهم من
نوعا ما بالتطهٌر الذي كان للؤمم المتحدة والمنظمات الحمولٌة والإنسانٌة مولؾ الإدانة الماطعة كما 
 حصل فً ٌوؼسلبفٌا السابمة، ورواندا، حٌث سٌك المتهمون إلى العدالة الدولٌة لنٌل جزابهم العادل.
، وهو ما 42الدولً، أورد تعرٌؾ اتفالً للترحٌل والإبعاد المسريوهنان بعض من فمهاء المانون 
اتفك علٌه المجتمع الدولً، وتم نصه صراحة فً النظام الأساسً للمحكمة الجنابٌة الدولٌة، وذلن عندما 
/د منها الترحٌل والإبعاد  بأنه "إبعاد السكان أو النمل المسري للسكان" بأنه نمل 2فمرة  7عرفت المادة 
خاص المعنٌٌن لسراً من المنطمة التً ٌوجدون فٌها بصفة مشروعة، بالطرد أو بأي فعل لسري الأش
آخر، دون مبررات ٌسمح بها المانون الدولً".  من خلبل تحلٌل هذا التعرٌؾ ٌمكن أن نمول بأنه هنان 
 عده شروط ٌجب أن تتوافر، حتى ٌصنؾ الفعل بأنه إبعاد، أو ترحٌل وهً على النحو التالً:
 وجود الشخص بصفة شرعٌة فً المنطمة المبعد منها. 
 عدم وجود مبررات لانونٌة للئبعاد أو الترحٌل. 




 المدنٌٌن وإبعاد ترحٌل من الدولٌة الجنائٌة للمحكمة الأساسً النظام المبحث الثانً: مولف
، مكونًا جوهرًٌا من  2002ٌولٌو  8الدولٌة والتً دخلت حٌز التنفٌذ فً تعتبر المحكمة الجنابٌة 
مكونات النظام المانونً الدولً، وإسهاًما أساسًٌا للمحاكم الوطنٌة فً جهودها الرامٌة، لمحاكمة 
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الأعزبر إثشا٘١ّٟ إعّبػ١ً، اٌزشح١ً اٌمغشٞ ٌٍّذٔ١١ٓ فٟ إٌضاػبد اٌّغٍحخ غ١ش اٌذٌٚ١خ، ِشجغ عبثك الأعزبر ػّشاْ ػط١خ ٚ -: ساجغ فٟ رٌه: 02
 .113،ص 
 .113الأعزبر ػّشاْ ػط١خ ٚالأعزبر إثشا٘١ّٟ إعّبػ١ً، ِشجغ عبثك، ص  -: ساجغ فٟ رٌه: 12
  -: ساجغ فٟ رٌه:3
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شث١خ، الإعىٕذس٠خ، اٌذوزٛس ػجذ اٌفزبح ث١ِٟٛ حجبصٞ، اٌّحىّخ اٌجٕبئ١خ اٌذٌٚ١خ، داس اٌفىش اٌجبِؼٟ، جّٙٛس٠خ ِظش اٌؼ -: ساجغ فٟ رٌه : 32
 .345َ، ص4002
 2ٌٚ١ذ ثٓ شؼ١شح، اٌزشح١ً ٚالإثؼبد اٌمغشٞ ٌٍّذٔ١١ٓ فٟ ضٛء اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ الإٔغبٟٔ، ِشجغ عبثك، ص  -: ساجغ فٟ رٌه : 42
الأشخاص المشتبه فً ارتكابهم جرٌمة الإبادة الجماعٌة، والجرابم ضد الإنسانٌة، وجرابم الحرب، 
 عدوان. وجرٌمة ال
كما أن اختصاص المحكمة الجنابٌة الدولٌة ٌمتصر على الأشخاص الطبٌعٌٌن، فهو مسؤول بصفته 
الشخصٌة عن الجرابم، سواء ارتكبها بنفسه أو بالاشتران مع ؼٌره، أو عن طرٌك شخص آخر، أو 
أشد الجرابم بالأمر، أو الإؼراء على ارتكابها، ولد ورد فً النظام الأساسً بأن اختصاصها محدد فً 
 خطورة، والتً لا تسمط بالتمادم. 
وهنا لا بَد من إشارة أولٌة لمفهوم الجرٌمة الدولٌة حتى ٌتسنى الحدٌث على أنواعها. الجرٌمة 
الدولٌة واحدة من الجرابم ؼٌر المشروعة فً أحكام المانون الدولً العام، حٌث تهدد النظام الدولً 
محمٌة بممتضً لواعد هذا المانون. وحال ثبوت ارتكابها ٌطبك العام، وتستهدؾ انتهان المصالح ال
الجزاء الممرر ممتضً لواعد المانون الدولً الإنسانً، الذي ٌعد فرعا ً من فروع المانون الدولً 
 .52العام
ولمد حاول الفمه الجنابً تحدٌد مفهوم الجرٌمة من خلبل تعرٌفات عدة، إلا أن ألربها إلٌنا هو أنه 
التً تمع بالمخالفة لأحكام المانون الدولً، حٌث ٌضر بالمصالح الأساسٌة للمجتمع  أحد الأفعال
أي أن الجرٌمة الدولٌة تعد عدوانا ً على المصالح الجوهرٌة، فتبدد أمن المجتمع الدولً  62الدولً.
 واستمراره، الذي ٌحمٌه المواعد المانونٌة الدولٌة.
 أنها شأن الجرٌمة الداخلٌة، تموم على عدة أركان هً: ومما سبك ٌمكن المول أن الجرٌمة الدولٌة ش
: الممصود بهذا الركن بأنه لا جرٌمة ولا عموبة إلا بنص، ولكن المستمرئ للمانون الركن الشرعً .8
، وطوكٌو بعد الحرب العالمٌة الثانٌة عمدت فً جرابم لم الجنابً الدولً ٌلبحظ أن محاكم نورنبرغ
تكن محددة مسبما ًبأنها أفعال مجرمة، ولكن كانت هنان لواعد عرفٌه ابتداء من اتفالٌات لاهاي لعام 
منه، والتً أكدت على أنه لا  88، وكذلن الإعلبن العالمً لحموق الانسان، وتحدٌداً المادة 7048
   72لا إذا كان الفعل مجرما ًوفك المانون. ٌدان أي شخص على فعل إ
استمر هذا الوالع المانونً حتى دخول النظام الأساسً للمحكمة الجنابٌة الدولٌة حٌز النفاذ، حٌث نصت 
 منه على أن:  22المادة 
لا ٌسأل الشخص جنابٌا ً بموجب هذا النظام الأساسً ما لم ٌشكل السلون المعنً، ولت ولوعه،  
 .اختصاص المحكمة جرٌمة تدخل فً
ٌؤول تعرٌؾ الجرٌمة تأوٌلبً دلٌما ً ولا ٌجوز توسٌع نطاله عن طرٌك المٌاس، وفى حالة  
 .الؽموض، ٌفسر التعرٌؾ لصالح الشخص محل التحمٌك أو المماضاة أو الإدانة
لا تؤثر هذه المادة على تكٌٌؾ أي سلون، على أنه سلون إجرامً بموجب المانون الدولً خارج  
 .ذا النظام الأساسًإطار ه
وهو ذلن السلون أو الفعل الإٌجابً أو السلبً، الذي ٌصٌب المصلحة الدولٌة الركن المادي:  .2
المحمٌة بالمواعد المانونٌة، وعلٌه فإن المانون لا ٌجرم على الأفكار حتى لو وصلت الى مرحلة 
المادي للجرٌمة الدولٌة العزم مالم تخرج الى حٌز النفاذ. وعلٌه ٌمكن المول بأن عناصر الركن 
  12ٌتمثل فً السلون، النتٌجة، العلبلة السببٌة. 
الجرٌمة الدولٌة تتطلب سلوكا ً سلبٌا ً أو إٌجابٌا ً لمٌامها، وعلٌه ٌمكن المول بأن السلون  السلون: 
السلبً ٌتمثل فً الامتناع عن إتٌان فعل ٌفترض المانون المٌام به، مثل امتناع الربٌس عن إصدار 
ر تمنع بموجبها مرؤوسٌه من الجنود، والضباط من ارتكاب أفعال إجرامٌة، وهذا ما ورد فً أوام
) بجمٌع فمراتها المختلفة، وكذلن التعمد من 12النظام الأساسً للمحكمة الجنابٌة الدولٌة فً المادة (
جوٌع ) عندما نصت على " تعمد ت52) فمرة (1تجوٌع المدنٌٌن، وهذا ما أكدته أٌضا ً المادة (
 المدنٌٌن كأسلوب من أسالٌب الحرب، بحرمانهم من المواد التً لا ؼنى عنها لبمابهم". 
                                                           
 .53، ص 9002ساجغ فٟ رٌه: أعزبرٔب اٌذوزٛس ِظطفٝ أحّذ فؤاد، اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ الإٔغبٟٔ، ِطجؼخ اٌجبِؼخ اٌجذ٠ذح، طٕطب،  .1
 .23ساجغ فٟ رٌه : أعزبرٔب اٌذوزٛس ِظطفٝ أحّذ فؤاد، اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ الإٔغبٟٔ، ِشجغ عبثك، ص  .2
لا ٠ذاْ أٞ شخض ثجش٠ّخ ثغجت أٞ ػًّ أٚ اِزٕبع ػٓ ػًّ  .ػٍٝ أْ " 2491ِٓ الاػلاْ اٌؼبٌّٟ ٌحمٛق الأغبْ ٌؼبَ  2فمشح  11ٔظذ اٌّبدح  .3
ٌٛطٕٟ أٚ اٌذٌٟٚ، وّب لا رٛلغ ػٍ١ٗ أ٠خ ػمٛثخ أشذ ِٓ رٍه اٌزٟ وبٔذ عبس٠خ فٟ اٌٛلذ اٌزٞ اسرىت ف١ٗ ٌُ ٠ىٓ فٟ ح١ٕٗ ٠شىً جشِب ثّمزضٝ اٌمبْٔٛ ا
 اٌفؼً اٌجشِٟ".
 ِٚب ثؼذ٘ب. 05، ص4691اٌذوزٛس جلاي صشٚد، ٔظش٠خ اٌجش٠ّخ اٌّزؼذ٠خ اٌمظذ، داس اٌّؼبسف،  -ساجغ فٟ رٌه : .1
أما السلون الإٌجابً ٌتمثل فً حركة عضوٌة، من أي عضو من الإنسان بإرادته الحرة، تنتج   
عملبً ٌعالب علٌه المانون، وعلٌه فإن السلون الإٌجابً ٌتكون من عنصرٌن، وهما صدور حركة 
وٌتحمك  42جت أثر خارجً ٌؤدي الى تحمٌك نتٌجة، وسٌطرة الإراده على هذا السلون الإٌجابً.أنت
السلون الإٌجابً فً المانون الجنابً الدولً فً الجرابم التى حددها النظام الأساسً للمحكمة 
 03منه.  5الجنابٌة الدولٌة فً المادة 
 83رجً كأثر لارتكاب السلون الإجرامً،هً كل تؽٌٌر ٌحدث فً العالم الخاالنتٌجة الإجرامٌة:  
ومن ثم ٌشترط فً السلون الذي ٌترتب علٌه النتٌجة الإجرامٌة أن ٌصدر من شخص طبٌعً عالل 
أهل لتحمل المسؤولٌة الجنابٌة، كما ٌشترط فً السلون أن ٌحمك النتٌجة الضارة للجرٌمة الدولٌة كما 
 نابٌة.من النظام الأساسً للمحكمة الج 5حددتها المادة 
وهً تمثل عنصراً من عناصر الركن المادي، وتتمثل فً الصلة التى تربط بٌن علالة السببٌة:  
السلون الإجرامً والنتٌجة، فهً شرط أساسً لمٌام المسؤولٌة الجنابٌة. ولد نص النظام الأساسً 
بأن الركن المادي ٌتحمك وفما ًلأحكامها ) منه على الركن المادي، 4للمحكمة الجنابٌة الدولٌة فً المادة (
إٌجابٌا،ً والنتٌجة التى من توافر العناصر الثلبثة والمتمثلة فً السلون الإجرامً سواء أكان سلبٌا ً او 
 23ترتبت علٌه، وعلبلة السببٌة. 
ؾ ٌتمثل فً تلن النٌة والإرادة التً تعلم بأن الفعل مؤثم دولٌا،ً ومع ذلن تستهد  الركن المعنوي: .3
إتٌانه عن عمد. ولمٌام المسؤولٌة لا بد من ارتكاب فعل ؼٌر مشروع ٌمثل عنصر العلم، وأن ٌكون 
اتجهت إلى ارتكاب الفعل، وهو عنصر الإرادة. فالمصد الجنابً ٌتمثل فً العلم  صادراً عن إرادة
فالجرابم  33نتٌجتة.  بالوالعة الإجرامٌة أي العلم بالفعل وتولع نتٌجته، وممثلبً فً إرادة الفعل وإراده
الدولٌة جرابم عمدٌة، ٌرتكبها الجانً لصالح دولته، وٌسعً من خلبلها لتحمٌك نتٌجة، فإلدام الجانً 
على ارتكاب الجرٌمة كاٍؾ لٌسأل مسسؤولٌة عمدٌة. وعلٌه فإن المانون الجنابً الدولً لا ٌفرق بٌن 
النادر أن تمع جرٌمة دولٌة بخطأ ؼٌر  المصد المباشر، والمصد الاحتمالً، والمصد الجنابً، فمن
عمدي، فالسوابك المضابٌة وطبٌعة الجرابم التى ارتكبت خلبل الحربٌن العالمٌتٌن لد ثبت عدم 
  43إتٌانها بخطأ ؼٌر عمدي، كالجرابم ضد الإنسانٌة، وجرابم الإبادة الجماعٌة. 
لدولً العام أو أحد فروعه طالما ٌعنً أن الفعل أو السلون مخالؾ لأحكام المانون االركن الدولً:  .4
كان ماسا ً بالمصالح الجوهرٌة الأساسٌة الدولٌة. بمعنً آخر ٌشترط لتحمٌك الصفة الدولٌة فً 
الجرٌمة أن ٌكون الفعل، أوالامتناع ٌمس مصالح المجتمع الدولً ولٌمته التى حماها المشرع 
لأحكام المانون الداخلً. وٌرى جانب  الدولً، بؽض النظر كون هذا الفعل او الامتناع مجرما ًوفما ً 
من علماء الفمه الجنابً أن معٌار دولٌة الجرابم أن تمع بناًء على طلب دولة أو تشجعها أو برضاها 
مع المساس بالمصالح الدولٌة المحمٌة لمواعد المانون الدولً مع ورود تجرٌمه وبٌان أركانه 
   53والعماب علٌه فً المانون الجنابً الدولً. 
 ولمد ألَر النظام الأساسً للمحكمة الجنابٌة الدولٌة هذا الركن، عبر تحدٌده المصالح الأساسٌة التى
لام بحماٌتها المشرع الدولً، وأن أي انتهان لهذا المصالح ٌشكل جرٌمة دولٌة.  فهذه الجرابم ٌبرز فٌها 
الركن الدولً بصورة واضحه، كون الأفعال المكونة لها لا ترتكب إلا بناًء على خطة مرسومة من 
لب المصالح الدولة، وترتكب عن طرٌك سلطاتها أو بتحرٌض منها، وهذه الأفعال تمس فً الؽا
   63الجوهرٌة للدولة الضحٌة، أو مواطنٌها بشكل ٌمس وٌهدد السلم والأمن الدولٌٌن.
                                                           
ٌمبْٔٛ اٌجٕبئٟ اٌذٌٟٚ ٚفمب ًلاحىبَ ِ١ضبق سِٚب ِىزجخ ِٚطجؼخ اٌطبٌت، جبِؼخ الاص٘ش ثغضح، اٌذوزٛس ػجذ اٌشحّٓ أثٛ إٌظش، ا -ساجغ فٟ رٌه :   .2
 .36، ص 5102اٌطجؼخ الأٌٟٚ 
ِٓ إٌظبَ الأعبعٟ ٌٍّحىّخ اٌجٕبئ١خ اٌذٌٚ١خ ػٍٝ اْ "٠مزظش اخزظبص اٌّحىّخ ػٍٝ أشذ اٌجشائُ خطٛسح ِٛضغ ا٘زّبَ  5:  ٔظذ اٌّبدح  .3
 :ٌٍّٚحىّخ ثّٛجت ٘زا إٌظبَ الأعبعٟ اخزظبص إٌظش فٟ اٌجشائُ اٌزبٌ١خاٌّجزّغ اٌذٌٟٚ ثأعشٖ، 
 .(أ) جش٠ّخ الإثبدح اٌجّبػ١خ؛ (ة) اٌجشائُ ضذ الإٔغبٔ١خ؛ (ط) جشائُ اٌحشة؛ (د) جش٠ّخ اٌؼذٚاْ 
 .46اٌذوزٛس ػجذ اٌشحّٓ أثٛ إٌظش، ِشجغ عبثك ص   -ساجغ فٟ رٌه : .4
 .56أثٛ إٌظش، ِشجغ عبثك ص اٌذوزٛس ػجذ اٌشحّٓ   -ساجغ فٟ رٌه : .5
اٌذوزٛس محمد ػجذ إٌّؼُ ػجذ اٌخبٌك، اٌجشائُ اٌذٌٚ١خ، دساعخ رأط١ٍ١خ ٌٍجشائُ ضذ الأغبٔ١خ ٚجشائُ اٌحشة، داس إٌٙضخ   -ساجغ فٟ رٌه : .6
 .592، ص 9291اٌّظش٠خ، اٌطجؼخ الأٌٟٚ 
 .26اٌذوزٛس ػجذ اٌشحّٓ أثٛ إٌظش، ِشجغ عبثك ص   -ساجغ فٟ رٌه :   .1
 22، ص 1102اٌذوزٛس ثذس اٌذ٠ٓ محمد شجً، اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اٌجٕبئٟ اٌّٛضٛػٟ، داس اٌضمبفخ ،   -ساجغ فٟ رٌه : .2
 22اٌذوزٛس ثذس اٌذ٠ٓ محمد شجً، ِشجغ عبثك، ص  -ساجغ فٟ رٌه : .3
 rednU snosreP decalpsiD dna seegufeR fo noitcetorP ehT :tnemecalpsiD dna tcilfnoC demrA ساجعغ فعٟ رٌعه : .4
 521.P ,sserP ytisrevinU egdirbmaC , seuqcaJ einaléM,waL nairatinamuH lanoitanretnI
مما سبك بأن الطابع الدولً للجرٌمة ٌتحمك إما لأن دولة ما هً من أتً الفعل  وٌخلص الباحثان
بٌة ؼٌر المشروع، وإما بالنظر إلى جسامة الفعل ؼٌر المشروع، ومساسه بمصلحة محل حماٌة جنا
دولٌة، فالاعتداء على الأمن والسلم الدولٌٌن ٌشكل خطراً دولٌا ً تسبػ علٌه الصفة الدولٌة، وكذلن 
 الاعتداء على المصالح الالتصادٌة والاجتماعٌة للمجتمع الدولً ٌكسب الفعل المجرم الصفة الدولٌة.
، فلمد  73رابم الدولٌةوبالرجوع إلى جرٌمة الترحٌل والإبعاد المسري للمدنٌٌن فهً تعتبر من الج
أدرج النظام الاساسً للمحكمة الجنابٌة الدولٌة هذه الجرٌمة ضمن الجرابم المعالب علٌها وتدخل ضمن 
 اختصاصها، فتارة صنفت على أنها جرٌمة حرب، وتاره أخرى على أنها جرٌمة ضد الإنسانٌة.
وذلن باختلبؾ التكٌٌؾ من حٌث إذا كان هنان نزاع مسلح فً حالة جرٌمة الحرب، أو عدم وجود 
   13نزاع مسلح فً حالة الجرٌمة ضد الانسانٌة، ولكن بشرط إثبات ان الجرٌمة ارتكبت بشكل ممنهج.
وعلٌه سوؾ نتطرق وبشًء من الإٌجاز حول تعرٌؾ جرابم الحرب، وجرابم ضد الإنسانٌة، ثم 
 رق الى جرٌمة الترحٌل والإبعاد المسري للمدنٌٌن إطار هذه الجرٌمتٌن.نتط
 
 
 تعرٌف جرائم الحرب:
لم ٌكن فً العصور المدٌمة أي لاعدة أو تنظٌم ٌحكم لواعد الحرب، فمد كانت الحروب تمتاز  
ن مع بالشراسة والؽوؼابٌة، فكل شًء كان مباحا ً فٌها من أجل تحمٌك الهدؾ والؽاٌة المطلوبة. ولك
ظهور الدٌانات السماوٌة بدأت بوضع بعض المٌود على سلون المتحاربٌن، فالدٌانة المسٌحٌة نظمت 
لواعد وأصولاً ٌجب مراعاتها فً الحروب، ففً عهد الإمبراطورٌة الرومانٌة التً اعتنمت المسٌحٌة 
ٌر وتجنب ظهر المدٌس أوؼسطٌن الذي نادى بأن الحرب تحت لٌادة أمٌر شرعً من أجل عمل الخ
  43الشٌطان لا تعتبر خطٌبة.
وهنان  04أما الدٌن الإسلبمً فمد حرم المتال وذلن لموله تعالى " كتب علٌكم المتال وهو كره لكم".
 -شواهد كثٌرة فً التارٌخ الإسلبمً دالة على تحرٌم الحرب، وخٌر شاهد وصٌة أبً بكر الصدٌك
ام " إنً موصٌن بعشر، لا تمتلن امرأة، ولا صبٌا، عنه لأسامة بن زٌد، حٌن بعثه إلى الش-رضً الله 
ولا كبٌراً هرما، ولا تمطعن شجراً مثمرا،ً ولا نخلب،ً ولا تحرلُن، ولا تخربُن عامرا،ً ولا تعمرُن شاة ُ
 84ولا بمرة ُإلا لمأكلة، ولا تجبن ولا تؽلل".
كبٌر وواضح فً  كما أسهمت المواعد العرفٌة التً كانت سابدة فً المرن التاسع عشر، بدور
 24التأصٌل المانونً لجرابم الحرب، وما تلبها من لواعد واتفالٌات دولٌة نذكر منها على سبٌل المثال،
، والذي ٌعتبر أول وثٌمة دولٌة تنظم بعض الجوانب المانونٌة 6518تصرٌح بارٌس البحري عام 
ت لجرابم الحرب لعام )، لجنة المسبولٌا7048)،(4418للحرب البحرٌة، اتفالٌات لاهاي سنة (
)، مشروع تمنٌن الجرابم ضد سلبم وأمن 5448، وطوكٌو لعام( 34)، لابحة محكمة نورنبرغ4848(
). أما المحكمة الجنابٌة الدولٌة 4448أؼسطس لعام(  28، اتفالٌات جنٌؾ الأربع المولعة فً 44البشرٌة
                                                           
 
 yciloP noitcetorP dna lageL ,avivauqcA odiuG ,semirC lanoitanretnI dna tnemecalpsiD decroF -ساجغ فٟ رٌه : .5




 .691، ص 6991: ساجغ فٟ رٌه: اٌذوزٛس ػجذ اٌٛاحذ محمد اٌفبس، اٌجشائُ اٌذٌٚ١خ ٚعٍطخ اٌؼمبة ػٍ١ٙب، ، داس إٌٙضخ اٌؼشث١خ، طجؼخ  .1
 .612عٛسح اٌجمشح ، آ٠خ  .2
٘ع  اٌجعضء اٌزب عغ  4531ساجغ فٟ رٌه: وزبة اٌغٕٓ اٌىجشٜ لأحّذ ثٓ اٌحغٓ اٌج١ٙمٟ، ِطجؼخ داس اٌّؼبسف اٌؼضّبٔ١خ ثح١ذس أثبد اٌطجؼعخ الأٌٚعٝ  عٕخ  .3
  92،52ص ص 
ءِبد اٌذعزٛس٠خ : ساجغ فٟ رٌه: اٌذوزٛس طلاح اٌذ٠ٓ ػبِش، رطٛس ِفَٙٛ جشائُ اٌحشة، ضّٓ ِؤٌف جّبػٟ اٌّحىّخ اٌجٕبئ١خ اٌذٌٚ١خ اٌّٛا .4
 201،611ٚاٌزشش٠ؼ١خ، ِطجٛػبد  اٌٍجٕخ اٌذٌٚ١خ ٌٍظٍ١ت الأحّش، ص 
"، فمذ ارفك ػشفذ اٌّبدح اٌغبدعخ فمشح ة ِٓ لائحخ ِحىّخ ٔٛسٔجشؽ وً الأفؼبي ٚاٌجشائُ ثأٔٙب " الأػّبي اٌزٟ رشىً أزٙبوب ًٌمٛأ١ٓ ٚأػشاف اٌحشة .5
شائُ اٌحشة ثأٔٙب " الأفؼبي اٌزٟ اسرىجٙب اٌّزّْٙٛ ثبٌّخبٌفخ ٌمٛأ١ٓ ٚأػشاف اٌحشة ٚالارفبل١بد ِّضٍٛ الارٙبَ فٟ ٘زٖ اٌّحبوّبد ػٍٝ رؼش٠ف ٌج
ذوزٛس ػجذ اٌٛاحذ محمد اٌذٌٚ١خ ٚاٌمٛأ١ٓ اٌجٕبئ١خ اٌذاخٍ١خ ٚاٌّجبدا اٌؼبِخ ٌٍمبْٔٛ اٌجٕبئٟ اٌّؼزشف ثٙب فٟ وً اٌذٚي اٌّزّذ٠ٕخ". ٌٚلإطلاع اوضش ساجغ اٌ
  602ص  اٌفبس، ِشجغ عبثك 
ِششٚع اٌزمٕ١ٓ اٌخبص ثبٌجشائُ ضذ علاَ ٚأِٓ الإٔغبٔ١خ اٌزٞ أػذرٗ ٌجٕخ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ فمذ ػشف جشائُ اٌحشة فٟ اٌّبدح اٌضبٔ١خ  -ساجغ فٟ رٌه : .6
اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ ػٓ دٚسرٙب إٌّؼمذح ثأٔٙب " الأفؼبي اٌّشرىجخ إخلالاً ثمٛأ١ٓ ٚػبداد اٌحشة". ٌٚلاطلاع اوضش ساجغ اٌزمش٠ش اٌؼبَ لأػّبي ٌجٕخ  21فمشح 
  4591فٟ ٠ٛٔ١ٛ، ٚ٠ٌٛ١ٛ ٌؼبَ 
ولاسٌما عندما ترتكب فً إطار ) فمد أكدت على أنه ٌنعمد اختصاصها فً جرابم الحرب، 1448لعام (
  54.خطة أو سٌاسة عامة أو فً إطار عملٌة ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرابم
 
 تعرٌف الجرائم ضد الإنسانٌة:
لعبت التجارب التارٌخٌة دورا ًكبٌرا ًفً تطور مفهوم الجرابم ضد الإنسانٌة، فكان للحرب العالمٌة 
 فً استحداث هذه الجرٌمة فً المانون الجنابً الدولً.الثانٌة آثار ووٌلبت لها الدور الهام 
إن فكرة "الإنسانٌة" كمفهوم لانونً تعتبر حدٌثة نسبٌا ًفً التشرٌعات الوطنٌة والدولٌة، فمد كانت 
فً السابك تنحصر فً إطار الدٌن، والأخلبق، والفلسفة، ولكن المجتمع الدولً ونتٌجة أهوال الحرب 
ة لرر بألا تتكرر مثل تلن الجرابم، حٌث أكد مٌثاق الأمم المتحدة على السلم العالمٌة الأولى والثانٌ
والأمن الدولٌٌن. وعلٌه فإن المضمون الإنسانً، والمصلحة الذاتٌة لكل دولة فً حماٌة رعاٌاها من 
 64وٌلبت الحرب هما السبب الأساسً لاعتماد فكرة الإنسانٌة كأساس للمانون الدولً الإنسانً.
) على أنه " لم ٌكن ٌداخل الأطراؾ السامٌة المتعالدة 0748دٌباجة اتفالٌة لاهاي لعام( فمد نصت 
أن الحالات المنصوص علٌها تظل فً ؼٌاب لواعد مكتوبة، أمراً موكلبً إلى التمدٌر الاعتباطً لمادة 
لدة، من الجٌوش، وإلى أن ٌحٌن استصدار مدونة كاملة لموانٌن الحرب، ترى الأطراؾ السامٌة المتعا
المناسب أن تعلن أنه فً الحالات ؼٌر المشمولة بالأحكام التً اعتمدتها، ٌظل السكان المحاربون تحت 
حماٌة وسلطان مبادئ لانون الأمم، كما جاءت من التمالٌد التً استمر علٌها الحال بٌن الشعوب 
 74المتمدٌنة ومن لوانٌن الإنسانٌة وممتضٌات الضمٌر العام".
محكمة نورنبرغ هو الأسبك فً النص صراحة على الجرابم ضد الإنسانٌة، حٌث ٌعتبر مٌثاق 
نصت المادة السادسة من المٌثاق على أن " المحكمة تختص بمحاكمة وعماب كل الأشخاص الذٌن 
ارتكبوا بصفتهم الشخصٌة، أو بوصفهم أعضاء فً منظمة تعمل لحساب دول المحور فعلب ٌدخل فً 
 الٌة:نطاق إحدى الجرابم الت
 الجرابم ضد السلبم . 
 جرابم الحرب 
 14 الجرابم ضد الإنسانٌة. 
 
اشترط لمٌام الجرابم ضد الإنسانٌة  أن ما ورد فً المادة السادسة من مٌثاق نورنبرغ ٌرى الباحثان
بجرٌمة حرب، أو جرٌمة ضد السلبم، هذا مأخذ وعٌب لانونً لأنه لد ٌكون هنان احتمال ارتكاب 
جرابم ضد الإنسانٌة ولت السلم، ففكرة الربط بٌن الجرابم ضد الإنسانٌة وجرابم الحرب لا مبرر لها، 
 اختصاصها وأركانها التً تختلؾ عن ؼٌرها.فهذه الجرابم مستملة عن بعضها، فكل جرٌمة لها 
ومع التطور فً تعرٌؾ الجرابم ضد الإنسانٌة نلبحظ أن النظام الأساسً للمحكمة الجنابٌة الدولٌة 
 44وسع فً نطاق التعرٌؾ، وجعله أكثر دلة  وهذا ما وضحته المادة السابعة. 
                                                           
 2991:ساجغ اٌّبدح اٌضبِٕخ ِٓ إٌظبَ الأعبعٟ ٌٍّحىّخ اٌجٕبئ١خ اٌذٌٚ١خ ٌؼبَ  .2
خ ٚاٌزشش٠ؼ١خ : ساجغ  فٟ رٌه: اٌذوزٛس إثشا٘١ُ علاِخ، اٌجشائُ ضذ الإٔغبٔ١خ ، ضّٓ ِؤٌف جّبػٟ اٌّحىّخ اٌجٕبئ١خ اٌذٌٚ١خ اٌّٛاءِبد اٌذعزٛس٠ .1
 .29، ص 
، 1002بٔ١خ ساجغ  فٟ رٌه: اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اٌّزؼٍك ثغ١ش اٌؼٍّ١بد اٌؼذائ١خ، ِجّٛػخ ارفبل١بد لا٘بٞ، اٌٍجٕخ اٌذٌٚ١خ ٌٍظٍ١ت الأحّش ، اٌطجؼخ اٌض .2
 41ص
ٌلاطلاع ػٍٝ ِحبوّبد ٔٛسِجشؽ  .592ساجغ فٟ رٌه: اٌذوزٛس ػجذ اٌٛاحذ محمد اٌفبس، اٌجشائُ اٌذٌٚ١خ ٚعٍطخ اٌؼمبة ػٍ١ٙب، ِشجغ عبثك  ص   .3
ٚ  22، ص 9002ساجغ اٌذوزٛس ص٠بد ػ١زبٟٔ، اٌّحىّخ اٌجٕبئ١خ اٌذٌٚ١خ، ٚرطٛس اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اٌجٕبئٟ، ِٕشٛساد اٌحٍجٟ اٌحمٛل١خ، اٌطجؼخ الأٌٚٝ 
 ِب ثؼذ٘ب.
ي اٌزبٌ١خ "جش٠ّخ ضذ الإٔغبٔ١خ" ِزٝ اسرىت فٟ إطبس ٔظذ اٌّبدح اٌغبثؼخ ِٕٗ ػٍٝ أٔٗ "ٌغشع ٘زا إٌظبَ  الأعبعٟ، ٠شىً أٞ فؼً ِٓ الأفؼب  .4
إثؼبد  -الاعزشلبق. د -الإثبدح. ط -اٌمزً اٌؼّذ. ة -أ ٘جَٛ ٚاعغ إٌطبق، أٚ ِٕٙجٟ ِٛجٗ ضذ أ٠خ ِجّٛػخ ِٓ اٌغىبْ اٌّذٔ١١ٓ، ٚػٓ ػٍُ ثبٌٙجَٛ:
 -ِٓ اٌحش٠خ اٌجذٔ١خ ثّب ٠خبٌف اٌمٛاػذ الأعبع١خ ٌٍمبْٔٛ اٌذٌٟٚ. ٚاٌغجٓ أٚ اٌحشِبْ اٌشذ٠ذ ػٍٝ أٞ ٔحٛ آخش  -اٌغىبْ أٚ إٌمً اٌمغشٜ ٌٍغىبْ. ٖ
الاغزظبة، أٚ الاعزؼجبد اٌجٕغٟ، أٚ الإوشاٖ ػٍٝ اٌجغبء، أٚ اٌحًّ اٌمغشٞ، أٚ اٌزؼم١ُ اٌمغشٞ، أٚ أٞ شىً آخش ِٓ أشىبي اٌؼٕف  -اٌزؼز٠ت. ص
دح، أٚ ِجّٛع ِحذد ِٓ اٌغىبْ لأعجبة ع١بع١خ، أٚ ػشل١خ، أٚ لِٛ١خ، أٚ اضطٙبد أ٠خ جّبػخ ِحذ -اٌجٕغٟ ػٍٝ ِضً ٘زٖ اٌذسجخ ِٓ اٌخطٛسح. ح
ثأْ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ لا ٠ج١ض٘ب،  ، أٚ لأعجبة أخشٜ ِٓ اٌّغٍُ ػبٌّ١ب3إصٕ١خ، أٚ صمبف١خ، أٚ د٠ٕ١خ، أٚ ِزؼٍمخ ثٕٛع اٌجٕظ ػٍٝ إٌحٛ اٌّؼشف فٟ اٌفمشح 
جش٠ّخ اٌفظً  -الاخزفبء اٌمغشٞ ٌلأشخبص. ٞ -ثأ٠خ جش٠ّخ رذخً فٟ اخزظبص اٌّحىّخ. ط  ٚرٌه ف١ّب ٠زظً ثأٞ فؼً ِشبس إٌ١ٗ فٟ ٘زٖ اٌفمشح أٚ




لدولٌة عرؾ الجرابم ضد الإنسانٌة ٌرى الباحثان تعمٌبا ً على ما سبك أن نظام المحكمة الجنابٌة ا
بشكل أكثر دلة، ولد تفادت الخطأ الذي ولعت به محكمة نورنبرغ فً المادة السادسة منها، حٌث 
ربطت بٌن جرابم ضد الإنسانٌة وجرابم الحرب، وٌرى الباحثان أٌضا ً أن السبب ٌرجع إلى التطور 
 ً اختصاص المحكمة الجنابٌة الدولٌة.الحاصل فً التشرٌع الدولً، كما أن هذه الجرابم تدخل ف
وبعد ما أوضحنا أركان الجرٌمة الدولٌة، والفرق ما بٌن جرابم الحرب والجرابم ضد الإنسانٌة، 
 سوؾ نحاول المطلبٌن التالٌٌن:
 جرٌمة إبعاد السكان ونملهم المسري جرٌمة ضد الإنسانٌة. المطلب الأول: 
 .هم المسري جرٌمة حربجرٌمة إبعاد السكان ونمل المطلب الثانً: 
 
 المطلب الأول: جرٌمة إبعاد السكان ونملهم المسري جرٌمة ضد الإنسانٌة:
من نظام روما الأساسً للمحكمة الجنابٌة الدولٌة على أن هنان أفعالاً متى  7وضحت المادة 
وعن ارتكبت فً إطار هجوم واسع النطاق، أو منهجً موجه ضد أٌة مجموعة من السكان المدنٌٌن، 
 علم بالهجوم، تعتبر جرابم ضد الإنسانٌة.
ولد صنفت الفمرة (د) من نفس المادة جرٌمة إبعاد السكان، أو النمل المسرى للسكان بأنها جرٌمة 
/د) من نفس المادة "إبعاد السكان أو النمل المسري للسكان" بأنه 2. كما عرفت فمرة (05ضد الإنسانٌة
منطمة التً ٌوجدون فٌها بصفة مشروعة، بالطرد أو بأي فعل نمل للؤشخاص المعنٌٌن لسراً من ال
لسري آخر، دون وجود مبررات ٌسمح بها المانون الدولً. ولكً ترتكب جرٌمة الإبعاد والنمل لا بد أن 
 ترتكب بحك سكان مدنٌٌن ممٌمٌن بصفة شرعٌة فً المناطك التً أبعدوا ونملوا منها.
جرابم لها ركنان، وهما: أولا:ً الركن المعنوي والمتمثل فً وعلٌه فإن هذه الجرٌمة كؽٌرها من ال
المصد الجنابً العام وهو (العلم والإرادة)، وبجانبه المصد الجنابً الخاص وهو (النٌة) أي توافر النٌة 
لدى الجانً فً إبعاد ونمل وترحٌل السكان عن أرضهم، رؼم علمه بالصفة المشروعة لبمابهم. وثانٌا:ً 
 ي، وهو تنفٌذ السلون الإجرامً من لبل الجانً.الركن الماد
/د) لأركان جرابم المحكمة الجنابٌة الدولٌة، والمنصوص علٌها 8فمد نصت المادة السابعة فمرة(
 على هذه الأركان وهً: 85فً المٌثاق التكمٌلً للنظام الأساسً للمحكمة الجنابٌة الدولٌة،
إلى دولة أخرى أو مكان آخر بالطرد أو بأي فعل لسري آخر  أن ٌرحل المتهم أو ٌنمل لسرا ًشخصا ًأو أكثر 
 لأسباب لا ٌمرها المانون الدولً.
أن ٌكون الشخص أو الأشخاص المعنٌون موجودون بصفة مشروعة فً المنطمة التً أبعدوا، أو نملوا منها  
 على هذا النحو.
 ة هذا الوجود.أن ٌكون مرتكب الجرٌمة على علم بالظروؾ الوالعٌة التً تثبت مشروعٌ 
 أن ٌرتكب هذا السلون كجزء من هجوم واسع النطاق، أو منهجً موجه ضد سكان مدنٌٌن. 
أن ٌعلم مرتكب الجرٌمة بأن السلون جزء من هجوم واسع النطاق، أو منهجً موجه ضد سكان مدنٌٌن، أو  
 أن ٌنوي أن ٌكون هذا السلون جزءا ًمن ذلن الهجوم.
 
 ثلاث عناصر وهً:وسوف نمسم هذه الاركان إلى 
 
 أولا:ً عناصر الترحٌل والإبعاد والنمل المسري للمدنٌٌن:
                                                           
ٌغشع ٘زا إٌظبَ  الأعبعٟ، ٠شىً أٞ فؼً ِٓ الأفؼبي  -1ّبدح اٌغبثؼخ ِٓ ٔظبَ سِٚب الأعبعٟ ػٍٝ أٔٗ "ٔظذ اٌ   -ساجغ فٟ رٌه : .1
اٌزبٌ١خ "جش٠ّخ ضذ الإٔغبٔ١خ" ِزٝ اسرىت فٟ إطبس ٘جَٛ ٚاعغ إٌطبق، أٚ ِٕٙجٟ ِٛجٗ ضذ أ٠خ ِجّٛػخ ِٓ اٌغىبْ اٌّذٔ١١ٓ، ٚػٓ ػٍُ 
الاعزشلبق.(د) إثؼبد اٌغىبْ أٚ إٌمً اٌمغشٜ ٌٍغىبْ.(٘ ) اٌغجٓ أٚ اٌحشِبْ اٌشذ٠ذ ػٍٝ أٞ ٔحٛ آخش ِٓ ثبٌٙجَٛ:(أ) اٌمزً اٌؼّذ.(ة) الإثبدح.(ط) 
، أٚ اٌحًّ اٌحش٠خ اٌجذٔ١خ ثّب ٠خبٌف اٌمٛاػذ الأعبع١خ ٌٍمبْٔٛ اٌذٌٟٚ.(ٚ) اٌزؼز٠ت.(ص) الاغزظبة، أٚ الاعزؼجبد اٌجٕغٟ، أٚ الإوشاٖ ػٍٝ اٌجغبء
 شٞ، أٚ أٞ شىً آخش ِٓ أشىبي اٌؼٕف اٌجٕغٟ ػٍٝ ِضً ٘زٖ اٌذسجخ ِٓ اٌخطٛسح.اٌمغشٞ، أٚ اٌزؼم١ُ اٌمغ
 (ح) اضطٙبد أ٠خ جّبػخ ِحذدح أٚ ِجّٛع ِحذد ِٓ اٌغىبْ لأعجبة ع١بع١خ أٚ ػشل١خ أٚ لِٛ١خ أٚ اصٕ١خ أٚصمبف١خ أٚ د٠ٕ١خ، أٚ ِزؼٍمخ ثٕٛع .2
ُ ػبٌّ١ب ثأْ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ لا ٠ج١ض٘ب، ٚرٌه ف١ّب ٠زظً ثأٞ فؼً ِشبس إٌ١ٗ ، أٚ لأعجبة أخشٜ ِٓ اٌّغٍ3اٌجٕظ ػٍٝ إٌحٛ اٌّؼشف فٟ اٌفمشح 
١خ فٟ ٘زٖ اٌفمشح أٚ ثأ٠خ جش٠ّخ رذخً فٟ اخزظبص اٌّحىّخ.(ط) الاخزفبء اٌمغشٞ ٌلأشخبص.(ٞ) جش٠ّخ اٌفظً اٌؼٕظشٞ.(ن) الأفؼبي اٌلا إٔغبٔ
 ح أٚ فٟ أرٜ خط١ش ٠ٍحك ثبٌجغُ أٚ ثبٌظحخ اٌؼمٍ١خ أٚ اٌجذٔ١خ."الأخشٜ راد اٌطبثغ اٌّّبصً اٌزٟ رزغجت ػّذا فٟ ِؼبٔبح شذ٠ذ
اٌّ١ضبق اٌزىّ١ٍٟ ٌٍٕظبَ الأعبعٟ ٌٍّحىّخ اٌجٕبئ١خ اٌذٌٚ١خ اٌّزّضً فٟ أسوبْ اٌجشائُ اٌذٌٚ١خ رُ اػزّبدٖ ِٓ لجً جّؼ١خ  -: ساجغ فٟ رٌه : .3
أ٠ٍٛي/عجزّجش  01إٌٝ  3سرٙب الأٌٚٝ إٌّؼمذح فٟ ٔ١ٛ٠ٛسن خلاي اٌفزشح ِٓ اٌذٚي الأطشاف فٟ ٔظبَ سِٚب الأعبعٟ ٌٍّحىّخ اٌجٕبئ١خ اٌذٌٚ١خ فٟ دٚ
 .2002
إن أي جرٌمة لا بد لها أن تتكون من مجموعة من العناصر، وجرٌمة  ترحٌل وإبعاد المدنٌٌن عن 
 مكان سكانهم كبالً الجرابم، لها عناصر محددة ٌمكن أن نوضحها فً التالً: 
 
ري للمدنٌٌن سواًء خارج الحدود الوطنٌة أو ضمنها، أو إلى أي مكان الترحٌل والإبعاد والنمل المس .8
 آخر تكون أسبابه لا ٌمرها المانون الدولً. 
أن ٌكون الترحٌل والإبعاد والنمل المسري للمدنٌٌن فً إطار هجوم واسع النطاق، و ومنهج ضمن  .2
 خطة سٌاسٌة منظمة.
لسرا،ً سواًء باستخدام الموة البدنٌة، والتهدٌد باستخدام أن ٌتزامن الترحٌل والإبعاد والنمل للمدنٌٌن  .3
الموة، ولد ٌكون المسر ناشبا ً عن الخوؾ من الإكراه، أو الحبس، أو الاضطهاد النفسً، أو إساءه 
/د) من النظام 2فمرة ( 7، وهذا ما أكدته المادة 25استعمال السلطة ضد شخص أو مجموعة أشخاص
ولٌة، ولكن فً حٌن هروب المدنٌٌن طوعا ً من منطمة النزاع، هربا ًالأساسً للمحكمة الجنابٌة الد
من العنؾ والاضطهاد المتعمد، أو نتٌجة لاستهداؾ الأعٌان المدنٌة، هنا حرٌة الاختٌار تكون 
منعدمة لدى المدنٌٌن وتندرج جرٌمة الترحٌل والإبعاد المسري لهم، فموافمة المدنٌٌن هنا لا لٌمة لها. 
   35تى حصلت فٌها الموافمة خارجة عن إرادتهم الحرة. لأن الظروؾ ال
وٌمكن المول هنا بأن الأشخاص المرحلون الذٌن لا ٌملكون خٌاراً حمٌمٌا ً لتعبٌر عن إرادتهم فً 
ترن مكان سكانهم، فإنهم ٌكونوا لد رحلوا لسرا،ً ولد أكدت العدٌد من السوابك المانونٌة لأحكام المحكمة 
السابمة بان الرحٌل والإبعاد ؼٌر الطوعً ٌمثل جرٌمة ترحٌل لسري ترحٌل  الجنابٌة لٌوؼسلبفٌا
 . 45لسري
ومن الأمثلة على إعتبار الترحٌل ؼٌر الطوعً للمدنٌٌن ٌمثل ركن أساسً لجرٌمة الترحٌل 
المسري، ما حصل فً لضٌة سٌمٌتش وآخرون، فمد أدانت محكمة جرابم الحرب فً لاهاي أربعة 
البوسنة هم بلبؼونً سٌمٌتش ومٌلبن سٌمٌتش ومٌروسلبؾ تادٌتش وزٌمو  متهمٌن من لادة صرب
زارٌتش، بإرتكابهم ترحٌل لسري ضد مسلمً وكروات البوسنة عمب استٌلبء الموات الصربٌة على 
، ولد فسرت المحكمة بأن ترحٌل شخص ما طوعٌا ًأم لا، 2448منطمة بوسانسكً شمالً البوسنة عام 
الظروؾ المحٌطة بفعل ترحٌله، بؽٌه التأكد من النٌة الأصلٌة لذلن الشخص  ٌجب أن ٌنظر الى جمٌع 
المرحل، حٌث نص حكم المحكمة فً هذه المضٌة على أن لصؾ الاعٌان المدنٌة وإصدار الأوامر 
العسكرٌة بالترحٌل شكلب عملٌن من اعمال الترهٌب التى أسهمت وبصورة فعلٌة فً حرمان السكان 
 55فً الإختٌار، وعلٌه ٌمكن استنتاج ؼٌاب الاختٌار الحمٌمً. المدنٌٌن من حرٌتهم
حاصرت لوات  2002/3/42واٌضا ً لضٌة مبعدو كنٌسة المهد فً مدٌنة بٌت لحم، فبتارٌخ 
ٌوما،ً وذلن أثناء تنفٌذها أوسع عملٌة  04مدنٌاً داخل الكنٌسة لمدة  542الاحتلبل الاسرابٌلً لرابة 
مدٌنتً رام الله والبٌرة. ولد تمخض عن حصار كنٌسة المهد اتفالا ًٌمكن  اجتٌاح للمدن الفلسطٌنٌة، فً
وصفه بؽٌر المانونً، تم تولٌعه من لبل الطرفٌن الإسرابٌلً، والفلسطٌنً بإشراؾ أمرٌكً برٌطانً، 
  65تضمن الاتفاق على إبعاد مواطنٌن ونفٌهم عن مكان سكناهم. 
انتهاكاً صارخا ً لمواعد المانون  -عد المانون الدولًووفما ً لموا -أن هذا الاتفاق ٌرى الباحثان
الإنسانً الدولً، التً بموجبها حظرت النمل الجبري الجماعً، أو الفردي للؤشخاص المحمٌٌن أٌا ً
الخاصة  4448من اتفالٌة جنٌؾ الرابعة لعام  1كانت دواعٌه، وأن ما حصل ٌمثل مخالفة للمادة 
ً تنص على أنه "لا ٌجوز للؤشخاص المحمٌٌن التنازل فً أي حال بحماٌة المدنٌٌن زمن الحرب، والت
 من الأحوال جزبٌا أو كلٌا،ً عن الحموق الممنوحة لهم بممتضى هذه الاتفالٌة......." 
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 621.arap ,tnemegduJ lairT .T-9-59-TI rebmun esaC .3002 ,la te ćimiS v rotucesorP ,YTCI: ساجغ فٟ رٌه:   .1
 .2002ِب٠ٛ  11طبدس ثزبس٠خ  2002/96اٌّشوض اٌفٍغط١ٕٟ ٌحمٛق الإٔغبْ ث١بْ سلُ    -ساجغ فٟ رٌه: .2
عدم وجود سبب ٌمره المانون الدولً لترحٌل وإبعاد المدنٌٌن، إلا فً حالات لهرٌة وظروؾ  .8
فمرة (د) من  7، وهذا ما أكدته المادة 75المدنٌٌن وحماٌتهماسثنابٌة، المصد منها مصلحة السكان 
النظام الأساسً للمحكمة الجنابٌة الدولٌة والتى نصت على ٌعنى "إبعاد السكان، أو النمل المسري 
للسكان" نمل الأشخاص المعنٌٌن لسراً من المنطمة التً ٌوجدون فٌها بصفة مشروعة، بالطرد أو 
 رات ٌسمح بها المانون الدولً".بأي فعل لسري آخر، دون مبر
لم ٌفرق ما بٌن الترحٌل والإبعاد فً حال أمن السكان  الجنابٌة الدولٌة للمحكمة الأساسً النظام إن
السابمة وتحدٌدا ً لٌوؼسلبفٌا الجنابٌة الدولٌة المحكمة إلى بالرجوع لكن المدنٌٌن، والضرورة العسكرٌة،
 بعملٌات أُتهم بالمٌام ) الذي CITSRK VALSIDARكرستنالجنرال( رادسلبؾ  لضٌة فً حٌثٌات
 الرابعة، جنٌؾ اتفالٌة من 94 المادة أن إلى أشارت المحكمة  سرٌبرٌنتشا، حٌث لسكان لسري ترحٌل
 ذلن كان إذا للسكان جزبً أو كلً، بإجلبء بالمٌام الثانً تسمحان الإضافً البروتوكول من 71 والمادة
 العملٌات انتهاء من ولت ألرب فً إعادتهم تتم أن على ملحة عسكرٌة لأسباب أو السكان، لأمن
 لام التً الترحٌل عملٌات أن إلى وخلصت المضٌة، هذه على ٌنطبك لا الشرط أن هذا ولالت العدابٌة،
 عسكري تهدٌد أي تحت تكن لم سرٌبرٌنتشا، فً ) CITSRK VALSIDAR( رادسلبؾ كرستن بها
 فً جو بها العدابٌة العملٌات وتولؾ سرٌبرٌنتشا، على الاستٌلبء بعد تمت ولد المدنٌن، لأمن السكان
 طرد منها منظمة الهدؾ لسٌاسة تعزٌزاً  جٌد. بشكل نفذ الترحٌل أن ٌثبت الذي الأمر الرعب، من
 لحماٌة ولٌس ذاته، حد هدفا ً فً كان الإجلبء أن أي المنطمة، هذه من البوسنٌٌن المسلمٌن السكان
  15 .هذا العمل تبرر عسكرٌة لضرورة وجود لا وبالتالً المدنٌٌن،
إن المحكمة فً حال نظرت لولابع جرٌمة الترحٌل والإبعاد للمدنٌٌن فإنها تنظر إلى الزمن فً 
أثناء سٌر العملٌات العدابٌة وبعدها، والظروؾ، ووجود تهدٌد عسكري من عدمه، والهدؾ من 
 الترحٌل.
 
 شرعٌة الوجود: -ثانٌاً 
لتوافر ركن المشروعٌة فً جرٌمة الترحٌل والإبعاد المسري للمدنٌٌن، لا بد أن تمع بحك أصحاب 
الحك المشروع فً الأرض الذٌن رحلوا منها، فجرٌمة الترحٌل والإبعاد والنمل المسري للسكان المدنٌٌن 
 45تمع على أشخاص ممٌمٌن بصفة مشروعة فً منطمة معٌنة، وأنه تم ترحٌلهم منا. 
 مناطك إلى البوسنٌٌن، بنملهم المسلمٌن حك فً صربٌا بها لامت التً الإبعاد عملٌات فإن ٌهوعل
 المسلمٌن لأن الدولٌة، للمحكمة الجنابٌة الأساسً النظام من 7 المادة أحكام علٌها تنطبك أخرى
 لألبان بالنسبة الشًء ونفس أبعدوا منها،  التً الأراضً فً المشروع الحك أصحاب البوسنٌٌن
 به ٌتمتع كان الذي الذاتً الحكم ألؽت بعد أن الإللٌم، عن إبعادهم صربٌا حاولت والذٌن كوسوفو
 من جزءاً  وكان الإللٌم، هذا لألبان الشرعً هو الموطن كوسوفو لأن مجرماً؛ تصرفا ً  وكان الإللٌم،
 فً الإسرابٌلٌة الممارسات على ٌنطبك  الحكم نفس 06ٌوؼسلبفٌا السابمة.  إلى ضمه وتم ألبانٌا،
 خارج إلى أو العكس، أو ؼزة، لطاع إلى الؽربٌة الضفة من بإبعاد الفلسطٌنٌٌن الفلسطٌنٌة،  الأراضً
  .ؼٌره دون للفلسطٌنٌٌن الشرعً الموطن هً فلسطٌن لأن وذلن الأراضً الفلسطٌنٌة. 
 
 الركن المعنوي : -ثالثاً 
                                                           
ٌلأشخبص اٌّحّ١١ٓ أٚ ٔف١ُٙ ِٓ الأساضٟ اٌّحزٍخ إٌٟ ِٓ ارفبل١خ جٕ١ف اٌشاثؼخ ػٍٝ "٠حظش إٌمً اٌججشٞ اٌجّبػٟ أٚ اٌفشدٞ  94ٔظذ اٌّبدح  .3
ِٚغ رٌه، ٠جٛص ٌذٌٚخ الاحزلاي أْ رمَٛ ثئخلاء وٍٟ أٚ .أساضٟ دٌٚخ الاحزلاي أٚ إٌٟ أساضٟ أٞ دٌٚخ أخشٞ، ِحزٍخ أٚ غ١ش ِحزٍخ، أ٠ب وبٔذ دٚاػ١ٗ
ٚلا ٠جٛص أْ ٠زشرت ػٍٟ ػٍّ١بد الإخلاء ٔضٚح الأشخبص  جضئٟ ٌّٕطمخ ِحزٍخ ِؼ١ٕخ، إرا الزضٝ رٌه أِٓ اٌغىبْ أٚ لأعجبة ػغىش٠خ لٙش٠خ.
ِٛاطُٕٙ ثّجشد اٌّحّ١١ٓ إلا فٟ إطبس حذٚد الأساضٟ اٌّحزٍخ، ِب ٌُ ٠زؼزس رٌه ِٓ إٌبح١خ اٌّبد٠خ. ٚ٠جت إػبدح اٌغىبْ إٌّمٌٛ١ٓ ػٍٟ ٘زا إٌحٛ إٌٟ 
ثؼٍّ١بد إٌمً أٚ الإخلاء ٘زٖ أْ رزحمك إٌٟ ألظٟ حذ ِّىٓ ِٓ رٛف١ش أِبوٓ ٚػٍٟ دٌٚخ الاحزلاي اٌزٟ رمَٛ  .رٛلف الأػّبي اٌؼذائ١خ فٟ ٘زا اٌمطبع
٠خ، الإلبِخ إٌّبعجخ لاعزمجبي الأشخبص اٌّحّ١١ٓ، ِٚٓ أْ الأزمبلاد رجشٞ فٟ ظشٚف ِشض١خ ِٓ ٚجٙخ اٌغلاِخ ٚاٌششٚط اٌظح١خ ٚالأِٓ ٚاٌزغز
لا ٠جٛص ٌذٌٚخ الاحزلاي أْ رحجض الأشخبص  .حبِ١خ ثؼٍّ١بد إٌمً ٚالإخلاء ثّجشد حذٚصٙبٚ٠جت إخطبس اٌذٌٚخ اٌ .ِٚٓ ػذَ رفش٠ك أفشاد اٌؼبئٍخ اٌٛاحذح
لا ٠جٛص ٌذٌٚخ الاحزلاي أْ  .اٌّحّ١١ٓ فٟ ِٕطمخ ِؼشضخ ثشىً خبص لأخطبس اٌحشة، إلا إرا الزضٝ رٌه أِٓ اٌغىبْ أٚ لأعجبة ػغىش٠خ لٙش٠خ
 اٌزٟ رحزٍٙب. رشحً أٚ رٕمً جضءا ِٓ عىبٔٙب اٌّذٔ١١ٓ إٌٟ الأساضٟ
   srk/ne/gujt/citsrk/sesac/x/gro.ytci.www-fdp.e208010jt.:       -ساجغ فٟ رٌه  : - .1
 :25is bew nI .1002 tsuguA20 ,tnemgduJ ,T-33-89-TI .oN esaC ,CITSRK VALSIDAR ,YTCI
   355،255دوزٛس ػجذ اٌفزبح ث١ِٟٛ حجبصٞ، ِشجغ عبثك، ص  -ساجغ فٟ رٌه: -  .2
جبِؼخ  ساجغ ٌٚ١ذ ثٓ شؼ١شح، ٌٚ١ذ ثٓ شؼ١شح، اٌزشح١ً ٚالإثؼبد اٌمغشٞ ٌٍّذٔ١١ٓ فٟ ضٛء اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ الإٔغبٟٔ، سعبٌخ ِبجغز١ش غ١ش ِٕشٛسح،  .3
 .   52َ ، ص0102ثبرٕخ، اٌجضائش،
)، بأن الركن 3(د) (8من النظام الأساسً للمحكمة الجنابٌة الدولٌة الفمرة 7لمد وضحت المادة 
المعنوي لجرٌمة الترحٌل، والإبعاد المسري للمدنٌٌن ٌتمثل فً أن ٌكون مرتكب الجرٌمة على علم 
جرٌمة بالظروؾ الوالعٌة التى تثبت مشروعٌة هذا الوجود. بمعنى آخر لاستٌفاء الركن المعنوي ل
الترحٌل والإبعاد باعتبارة جرٌمة ضد الإنسانٌة لا بد أن ٌكون مرتكب الجرٌمة ٌعلم بما ٌعرفه وملما ً
به، وأن ما ٌمترفه سٌؤدي إلى انتمال السكان المدنٌٌن من مكان سكناهم المشروع إلى منطمة أُخرى 
سلون الإجرامً الذي ٌنفذه، سواء داخل الحدود، أو خارجها، كما أن مرتكب الجرٌمة ٌعلم بأن هذا ال
وهو جرٌمة الترحٌل والإبعاد المسري للمدنٌٌن، وهو جزء من هجوم واسع النطاق، أو منهجً موجه 
 ضد المدنٌٌن .
إن الركن المعنوي ٌعالج مسأله العلم كعنصر من عناصر المصد الجنابً العام، وعلم الجانً 
ٌٌن تعتبر عنصراً من عناصر المصد الجنابً العام، بالظروؾ الوالعٌة لجرٌمة الترحٌل والإبعاد للمدن
وهذا العلم ٌعتبر الباعث على ارتكاب الجرٌمة، وٌمثل المصد الجنابً الخاص متى علم الجانً 
 86بمشروعٌة بماء المجنً علٌهم فً أراضٌهم المشروعة. 
، ٌتخذ الركن ٌرى جانب من فمهاء المانون الدولً بأن الجرٌمة ضد الإنسانٌة هً جرٌمة ممصودة 
المعنوي فٌها صورة المصد الجنابً، المتمثل بالمصد الجنابً العام و الخاص. فمعروؾ أن المصد 
 على جسٌم اعتداء على ٌنطوي سلوكه أن الجانً أن ٌعلم ٌجب الجنابً العام ٌتطلب العلم والإرادة، إذ
 هذا إلى إرادته تتجه أن وٌجب لٌمتها، من الحط أو لها، بإهدار كلً إما الأساسٌة، الإنسان حموق
 من النٌل هو الذي الخاص المصد هو وهذا السلون، هذا على باعثا ً  أن ٌكون ٌجب فإنه كذلن السلون،
 26المدنٌٌن.  السكان من مجموعة لأي الإنسان الأساسٌة حموق
الجرٌمة لكن فً كثٌر من الأحٌان عندما ٌكون الترحٌل والإبعاد داخل حدود الدولة، فإن مرتكب 
ٌدعً عدم المعرفة الدلٌمة لمشروعٌة وجود السكان المدنٌٌن من عدمه، ناهٌن عن مزاحمة السكان 
الأصلٌٌن بسكان ٌختلفون عنهم فً الجنس، والمومٌة، والدٌن وؼٌرها، كما حصل فً البوسنة، 
 والهرسن، ورواندا.
إذا تمت فً إطار هجوم واسع وعلٌه ٌمكن المول بأن جرٌمة الترحٌل والإبعاد المسري للمدنٌٌن 
 ) (د) من النظام الأساسً للمحكمة الجنابٌة الدولٌة.8( 7النطاق أو منهجً وذلن وفما ًللمادة 
 
 
 المطلب الثانً: جرٌمة إبعاد السكان ونملهم المسري جرٌمة حرب:
والإبعاد أوردت المادة الثامنة من نظام روما الأساسً للمحكمة الجنابٌة الدولٌة جرٌمة الترحٌل 
المسري للمدنٌٌن ضمن جرابم الحرب، ولد وضحت هذه الجرٌمة فً ثلبث صور،  حٌث انها أوردت 
) أن إبعاد أو نمل ؼٌر المشروعٌن أو الحبس ؼٌر المشروع  للؤشخاص 7) (أ) (2فمرة ( 1فً  المادة 
 الذٌن تحمٌهم الاتفالٌات، ٌعتبر جرٌمة حرب .
) على أن لٌام دولة الاحتلبل، على نحو مباشر أو ؼٌر 1ب) () (2كما أوردت نفس المادة فمرة (
مباشر، بنمل أجزاء من سكانها المدنٌٌن إلى الأرض التً تحتلها، أو إبعاد أو نمل كل سكان الأرض 






بتشرٌد السكان المدنٌٌن لأسباب تتصل بالنزاع، ما لم ٌكن ) إصدار أوامر 1) (ه) (2وكذلن فمرة (
 36ذلن بداع ٍمن أمن المدنٌٌن المعنٌٌن أو لأسباب عسكرٌة ملحة هً جرٌمة حرب. 
                                                           
 455، 555ٛس ػجذ اٌفزبح ث١ِٟٛ حجبصٞ، ِشجغ عبثك، ص اٌذوز -ساجغ فٟ رٌه : - .1
اٌذوزٛس ػٍٟ ػجذ اٌمبدس اٌمٙٛجٟ، اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اٌجٕبئٟ( أُ٘ اٌجشائُ اٌذٌٚ١خ، اٌّحبوُ اٌذٌٚ١خ اٌجٕبئ١خ)، ِٕشٛساد اٌحٍجٟ  -ساجغ فٟ رٌه : .2
 .521، ص 1002اٌحمٛل١خ، ث١شٚد، 
 21(أ)الأزٙبوبد اٌجغ١ّخ لارفبل١بد جٕ١ف اٌّؤسخخ   -/أ) ػٍٝ أْ جشائُ اٌحشة رؼٕٟ:2ح  (ٔظذ اٌّبدح اٌضبِٕخ ِٓ ٔظبَ سِٚب الأعبعٟ فمش .1
” 2“اٌمزً اٌؼّذ. ” 1“، أٞ فؼً ِٓ الأفؼبي اٌزبٌ١خ ضذ الأشخبص أٚ اٌّّزٍىبد اٌز٠ٓ رحّ١ُٙ أحىبَ ارفبل١خ جٕ١ف راد اٌظٍخ: 9491آة/أغغطظ 
" 4رؼّذ إحذاس ِؼبٔبح شذ٠ذح أٚ إٌحبق أرٜ خط١ش ثبٌجغُ أٚ ثبٌظحخ. "” 3“ه إجشاء رجبسة ث١ٌٛٛج١خ. اٌزؼز٠ت أٚ اٌّؼبٍِخ اٌلا إٔغبٔ١خ، ثّب فٟ رٌ
وسوؾ نتطرق هنا الى هذه الجرابم الثلبث ، وبخصوص الركن المعنوي لهذه الجرابم ولتشابه 
 الموجود بٌنهم سوؾ نتطرق له  فً بند واحد.
 
 
 جرٌمة الإبعاد والنمل غٌر المشروع: .1
صنفت هذه الجرٌمة على أنها جرٌمة حرب، وتكون ضمن اختصاص المحكمة الجنابٌة الدولٌة، 
طالما ارتكبت فً إطار خطة أو سٌاسة عامة، أو إطار عملٌة عسكرٌة واسعه النطاق. ٌتطلب توافر 
) من أركان جرابم المحكمة الجنابٌة 7/أ/2الأركان المانونٌة والتً نصت علٌها المادة الثامنة فمرة (
 الدولٌة، والمنصوص علٌها فً المٌثاق التكمٌلً للنظام الأساسً للمحكمة الجنابٌة الدولٌة وهً:
 أن ٌموم مرتكب الجرٌمة بإبعاد أو نمل شخص أو أكثر إلى دولة أخرى أو مكان آخر. 
بالحماٌة اتفالٌة أو أكثر من اتفالٌات جنٌؾ الأربع أن ٌكون هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص ممن تشملهم  
 .4448لعام 
 أن ٌكون مرتكب الجرٌمة على علم بالظروؾ الوالعٌة التً تثبت ذلن الوضع المحمً. 
 أن ٌصدر السلون فً سٌاق نزاع مسلح دولً وٌكون ممترنا به. 
 مسلح. أن ٌكون مرتكب الجرٌمة على علم بالظروؾ الوالعٌة التً تثبت وجود نزاع 
 748لمد اعتمدت اللجنة التحضٌرٌة للمحكمة الجنابٌة الدولٌة تفسٌرها لهذه الجرٌمة، على المادة 
من نفس الاتفالٌة والتى تحظر جمٌع عملٌات  44، وكذلن المادة 4448من اتفالٌة جنٌؾ الرابعة لعام 
 46الترحٌل والإبعاد، أو النمل المسري للمدنٌٌن. 
من الملبحظ للركن المادي لهذه الجرٌمة أنه لا ٌوجد أحكام واضحة من لبل المحاكم الجنابٌة 
الدولٌة الخاصة، ولا المحكمة الجنابٌة الدولٌة، تتعلك بأركان جرٌمة الإبعاد أو النمل ؼٌر المشروع، 
 دولٌةال للمحكمة العام  المدعً ، أشار  CIVECAVOK NALIMولكن فً  المضٌة المرفوعة ضد 
 أو ٌبعد الذي المتابع أو النحو التالً: "المتهم على الجرٌمة لهذه الركن المادي إلى السابمة لٌوؼوسلبفٌا
 هذا فٌها ٌتواجد التً الأرضً من مشمول بالحماٌة شخص أي مشروعة ؼٌر بصورة لسراً  ٌنمل
 EJOGALB خارج الأرض، فً حٌن أن المضٌة المرفوعة ضد   مكان إلى المحمً، الشخص
وآخرٌن حددت الركن المادي لجرٌمة الإبعاد والنمل ؼٌر المشروع بالتالً" أن الضحاٌا  CIMIS
ٌبعدون أو ٌنملون بصورة ؼٌر مشروعه من الأراضً التً ٌتواجدون فٌها بصفة مشروعة إلى خارج 
 56الأللٌم".
ٌات جنٌؾ الأربعة، أن ترحٌل وإبعاد أو نمل المدنٌٌن هو محظور بموجب اتفال وٌرى الباحثان
سواء داخل حدود الدولة أو خارجها، وتنعمد هذه الجرٌمة بمجرد نمل الاشخاص المحمٌٌن بالموة من 
 مكان سكناهم، لسبب لا ٌمره ولا ٌسمحه المانون الدولً الإنسانً. 
 
 جرٌمة نمل السكان المدنٌٌن من وإلى الأراضً المحتلة: .2
ن النظام الأساسً للمحكمة الجنابٌة الدولٌة على أن "لٌام ) م1) (ب) (2فمرة ( 1لمد نصت المادة 
دولة الاحتلبل، على نحو مباشر أو ؼٌر مباشر، بنمل أجزاء من سكانها المدنٌٌن إلى الأرض التً 
 تحتلها، أو إبعاد أو نمل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها".
                                                                                                                                                                      
” 5“إٌحبق رذِ١ش ٚاعغ إٌطبق ثبٌّّزٍىبد ٚالاعز١لاء ػٍ١ٙب دْٚ أْ رىْٛ ٕ٘بن ضشٚسح ػغىش٠خ رجشس رٌه ٚثبٌّخبٌفخ ٌٍمبْٔٛ ٚثطش٠مخ ػبثضخ. 
" رؼّذ حشِبْ أٞ أع١ش حشة أٚ أٞ 6ٛي ثبٌحّب٠خ ػٍٝ اٌخذِخ فٟ طفٛف لٛاد دٌٚخ ِؼبد٠خ. "إسغبَ أٞ أع١ش حشة أٚ أٞ شخض آخش ِشّ
" أخز 2" الإثؼبد أٚ إٌمً غ١ش اٌّششٚػ١ٓ أٚ اٌحجظ غ١ش اٌّششٚع. "2شخض آخش ِشّٛي ثبٌحّب٠خ ِٓ حمٗ فٟ أْ ٠حبوُ ِحبوّخ ػبدٌخ ٚٔظبِ١خ. "
غ.   .... ة) الأزٙبوبد اٌخط١شح الأخشٜ ٌٍمٛأ١ٓ ٚالأػشاف اٌغبس٠خ ػٍٝ إٌّبصػبد اٌذٌٚ١خ س٘بئٓ الأزٙبوبد اٌجغ١ّخ لارفبل١بد جٕ١ف الأسث
ل١بَ دٌٚخ الاحزلاي، ػٍٝ ٔحٛ ِجبشش أٚ غ١ش ِجبشش، ثٕمً أجضاء  ”8“  :.…اٌّغٍحخ، فٟ إٌطبق اٌضبثذ ٌٍمبْٔٛ اٌذٌٟٚ، أٞ أٞ فؼً ِٓ الأفؼبي اٌزبٌ١خ
٘ ) (زٟ رحزٍٙب، أٚ إثؼبد أٚ ٔمً وً عىبْ الأسع اٌّحزٍخ أٚ أجضاء ُِٕٙ داخً ٘زٖ الأسع أٚ خبسجٙب....... ِٓ عىبٔٙب اٌّذٔ١١ٓ إٌٝ الأسع اٌ
ٌٟٚ، أٞ ِٓ الأزٙبوبد اٌخط١شح الأخشٜ ٌٍمٛأ١ٓ ٚالأػشاف اٌغبس٠خ ػٍٝ إٌّبصػبد اٌّغٍحخ غ١ش راد اٌطبثغ اٌذٌٟٚ، فٟ إٌطبق اٌضبثذ ٌٍمبْٔٛ اٌذ
إطذاس أٚاِش ثزشش٠ذ اٌغىبْ اٌّذٔ١١ٓ لأعجبة رزظً ثبٌٕضاع، ِب ٌُ ٠ىٓ رٌه ثذاع ِٓ أِٓ اٌّذٔ١١ٓ اٌّؼٕ١١ٓ أٚ لأعجبة  "8" :……الأفؼبي اٌزبٌ١خ
 ػغىش٠خ ٍِحخ..
 ٌٍزطج١ك دٌ١ً – الإٔغبٟٔ اٌذٌٟٚ اٌمبْٔٛ ،'' اٌحشة جشائُ أسوبْ :اٌذٌٚ١خ اٌجٕبئ١خ ٌٍّحىّخ اٌزحض١ش٠خ اٌٍجٕخ '' دٚسِبْ، اٌذوزٛس وٕٛد -فٟ رٌه :: 2
، ص 6002 اٌضبٌضخ، اٌطجؼخ ٌٍظٍ١ت الأحّش، اٌمب٘شح، اٌذٌٚ١خ اٌٍجٕخ ثؼضخ عشٚس، فزحٟ أحّذ :ف إششا رحذ )، ػٟ جّب ِؤٌف ( اٌٛطٕٟ اٌظؼ١ذ ػٍٝ
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 : ساجغ فٟ رٌه1
 dna secruos( truoC lanimirC lanoitanretnI eht fo etutatS emoR eht rednu semirC raW fo stnemelE ,nnamröD ,tunK
 601p ,3002 ,egdirbmaC ,sserP ytisrevinU egdirbmaC ,CRCI ,)yratnemmoc
 66مة الجنابٌة الدولٌة أركان هذه الجرٌمة بالتالً:كما حددت أركان جرابم المحك
(أ)على نحو مباشر أو ؼٌر مباشر، بنمل بعض من سكانه إلى الأرض التً ٌحتلها،  أن ٌموم مرتكب الجرٌمة 
 .بإبعاد أو نمل كل سكان الأرض المحتلة، أو بعضهم داخل هذه الأرض أو خارجها أو (ب)
 .مسلح وٌكون ممترنا بهأن ٌصدر السلون فً سٌاق نزاع دولً  
 .أن ٌكون مرتكب الجرٌمة على علم بالظروؾ الوالعٌة التً تثبت وجود نزاع مسلح 
ومن خلبل ما ورد فً هذه الجرٌمة ٌمكن المول بأنها تتألؾ من جزأٌن، الأول هو لٌام دولة 
تً تحتلها. أما الاحتلبل على نحو مباشر أو ؼٌر مباشر بنمل أجزاء من سكانها المدنٌٌن إلى الأرض ال
الجزء الثانً فٌتحدت عن إبعاد أو نمل كل سكان الأرض المحتلة، أو أجزاء منهم داخل الأرض أو 
 خارجها.
 ولمد أحدثت هذه الجرٌمة مفاوضات صعبة فً اللجنة التحضٌرٌة التى صاؼتها، حٌث  أثارت
  76فً عدد من النماط منها:  الجدل
 مباشر لمصطلح (ترحٌل النظام الأساسً من استخدام بالرؼم المسري الترحٌل على الجرٌمة هذه هل تمتصر 
 مباشر)؟ ؼٌر أو
 واسع؟ نطاق على السكان ترحٌل على الجرٌمة هذه تمتصر هل 
 بسبب للخطر هوٌتهم المتمٌزة  تتعرض أن أو الأصلٌٌن للسكان الالتصادٌة الحالة تسوء أن ٌجب هل 
 الترحٌل؟
 المحتلة؟  والسلطة الجرٌمة مرتكب بٌن تكون أن ٌجب التً العلبلة هً ما 
وخلبل المؤتمر الدبلوماسً لدمت كل من سوسٌرا، والمجر، وكوستارٌكا التراحا ًٌتلخص فً أن 
 إلى سكانه المدنٌٌن من أجزاء بنمل مباشر، ؼٌر أو مباشر نحو ٌموم الجانً مرتكب الجرٌمة " على
وبدل  الأساسً النظام فً الواردة ''الاحتلبل دولة لٌام '' وبذلن تم حذؾ عبارة ،''ٌحتلها التً الأراضً
 16سكانها".  '' كلمة 
النص، حٌث لم ٌحدد من هو الجانً،  فً ؼموض عنه نتج أن هذا الالتراح  ٌرى الباحثان  
ٌرتكبها  الأمر الذي ٌشكل تحدٌا ً فً التطبٌك. لأن المحكمة الجنابٌة الدولٌة تختص بالجرابم التى
 أشخاص طبٌعٌون فمط، ولا تستطٌع أن تحاكم دولة الاحتلبل.
إن الأساس المانونً لجرٌمة النمل المباشر أو ؼٌر المباشر الصادرة من دولة الاحتلبل لأجزاء من 
سكانها المدنٌٌن إلى الأراضً التً تحتلها، أو إبعاد أو نمل كل أو بعض من سكان الأراضً المحتلة 
/أ) من البرتوكول الإضافً الأول والتى نصت على 4فمرة ( 51و خارجها، هو المادة داخل الأرض أ
أن " تعد الأعمال التالٌة، فضلب عن الانتهاكات الجسٌمة المحددة فً الفمرة السابمة وفً الاتفالٌات، 
و الملحك إذا الترفت عن عمد، مخالفة للبتفالٌات أ " بمثابة انتهاكات جسٌمة لهذا الملحك "البروتوكول
   :""البروتوكول
(أ) لٌام دولة الاحتلبل بنمل بعض سكانها المدنٌٌن إلى الأراضً التً تحتلها أو ترحٌل أو نمل كل  
من الاتفالٌة  44أو بعض سكان الأراضً المحتلة داخل نطاق تلن الأراضً أو خارجها، مخالفة للمادة 
 الرابعة."
 
 ع:جرٌمة ترحٌل السكان لأسباب تتصل بالنزا .3
إن هذه الجرٌمة تختلؾ عن سابمتها من حٌث أنها تتصل بالنزاع المسلح ؼٌر الدولً، ولمد نصت 
) من النظام الأساسً للمحكمة الجنابٌة الدولٌة على ان الانتهاكات الخطٌرة الأخرى 1)(ه)(2(1المادة 
النطاق الثابت  للموانٌن، والأعراؾ السارٌة على المنازعات المسلحة ؼٌر ذات الطابع الدولً، فً
إصدار أوامر بتشرٌد السكان المدنٌٌن لأسباب تتصل   ....:للمانون الدولً، أي من الأفعال التالٌة
بالنزاع، ما لم ٌكن ذلن بداع من أمن المدنٌٌن المعنٌٌن، أو لأسباب عسكرٌة ملحة". كما حددت 
 46المحكمة الجنابٌة الدولٌة أركان هذه الجرٌمة بالتالً: 
 أن ٌأمر مرتكب الجرٌمة بتشرٌد السكان المدنٌٌن، وهذا الركن ٌتعلك بمن أصدر الأمر.  
                                                           
 أسوبْ اٌّحىّخ اٌجٕبئ١خ اٌذٌٚ١خ ) ِٓ2) (ة) (2فمشح (  2اٌّبدح   -:  ساجغ فٟ رٌه :2
 .P ,tiC .pO ,nnamröD ,tunK   902,802   -: ساجغ فٟ رٌه:3
 .P ,tiC .pO ,nnamröD ,tunK 225   -: ساجغ فٟ رٌه:4
 ) ِٓ أسوبْ اٌّحىّخ اٌجٕبئ١خ اٌذٌٚ١خ.2) (ة) (2فمشح (  2اٌّبدح   -:  ساجغ فٟ رٌه :1
  .P ,tiC .pO ,nnamröD ,tunK 035  -: ساجغ فٟ رٌه:2
  .ألا ٌكون لهذا الأمر ما ٌبرره لتوفٌر الأمن للمدنٌٌن المعنٌٌن، أو لضرورة عسكرٌة 
 أن ٌكون مرتكب الجرٌمة لادرا ًعلى إحداث هذا التشرٌد، من خلبل إصدار هذا الأمر. 
 ٌاق نزاع مسلح ذي طابع ؼٌر دولً، وٌكون ممترنا ًبه.أن ٌصدر السلون فً س 
 أن ٌكون مرتكب الجرٌمة على علم بالظروؾ الوالعٌة، التً تثبت وجود نزاع مسلح. 
وعلٌه ٌمكن المول بأن جرٌمة ترحٌل السكان لأسباب تتصل بالنزاع، تحظر وتمنع الترحٌل 
من اتفالٌة جنٌؾ الرابعة أٌضا،ً  44المادة  المسري للسكان المدنٌٌن، إلا فً ظروؾ استثنابٌة أكدتها
 وهً:
الظروؾ التً تنطوي على أمن السكان المدنٌٌن، وذلن فً حال كانت المنطمة السكنٌة فً خطر نتٌجة  
 عملٌات عسكرٌة أو تكون عرضة للمصؾ، هنا ٌكون الترحٌل واجبا ًلحماٌة المدنٌٌن.
الظروؾ التً تنطوي على أسباب عسكرٌة ملحة. وهً تتعلك بوجود الأشخاص المحمٌٌن فً منطمة تعرلل  
العملٌات العسكرٌة، أو وجدت ضرورة عسكرٌة ملحة تجعل إخلبء المدنٌٌن أمرا ًضرورٌا،ً وفً هذا الممام 
ٌاسٌة، على سبٌل المثال لا بد من الإشارة إلى أن الأسباب العسكرٌة الملحة لا ٌمكن تبرٌرها لدوافع س





 الركن المعنوي  .4
إن جرابم الحرب هً مخالفات تمع ضد الموانٌن، والأعراؾ التً تحكم سلون الدول، والموات 
المتحاربة، والأفراد فً حالة الحرب، ولد تمع على الأشخاص، أو الممتلكات، ولد ٌكون هؤلاء 
  87الأشخاص من المدنٌٌن أو العسكرٌٌن. 
الذي لا ٌستمٌم إلا بتوافر أركانها، التً  ولكً تموم جرٌمة الحرب لابد من تحمك بنٌانها المانونً،
إن تخلؾ أحدها تسمط الجرٌمة، وٌعتبر الركن المعنوي من أهم أركان الجرٌمة وذلن لارتباطه 
  .بشخصٌة المجرم الذي ٌعتبر الٌوم المحور الربٌس للسٌاسة الجنابٌة الحدٌثة
مصد الجنابً، والمصد جرابم الحرب جرابم ممصودة ٌتطلب ركنها المعنوي ضرورة توافر ال
المطلوب توافره هو المصد العام بعنصرٌه: العلم، والإرادة، فٌجب أن ٌعلم الجانً أن سلوكه ٌنافً 
لوانٌن الحرب وعاداتها، كما حددها المانون الدولً العام الجنابً فً العرؾ، والمعاهدات والمواثٌك 
   27الدولٌة، وٌعلم بالظروؾ الوالعٌة للنزاع.
ن المول أنه إذا انتفى هذا العلم انتفى المصد الجنابً، و لا تمع الجرٌمة، ولا ٌكفً أن وعلٌه ٌمك
ٌثبت الجانً أنه لا ٌعلم بالمعاهدة، التً تحظر هذا الفعل، وإنما ٌجب علٌه أن ٌثبت عدم علمه بالعرؾ 
التً تحظر الفعل، لأن الدولً الذي ٌجرمه، كما لا ٌكفً لانتفاء العلم الامتناع عن التولٌع على المعاهدة 
 هذا الامتناع فً حد ذاته ٌؤكد سوء نٌة الدولة المبٌتة وعلمها بالخطر.
كما ٌجب أن تنصرؾ إراداته إلى إتٌان تلن الأفعال وإحداث النتٌجة الإجرامٌة فلب تمع الجرٌمة إذا 
د أنه فً حالة دفاع لم تكن الإرادة متجهة إلى مخالفة لواعد الحرب وعاداتها، كما لو كان الجانً ٌعتم
شرعً مثلب،ً فإذا ؼابت الإرادة بسبب إكراه أو بسبب أي شًء  ٌفسدها انتفى المصد الجنابً لدى 
و ٌكتفً توافر العنصرٌن السابمٌن "العلم، و الإرادة" لتحمٌك  37الجانً، و لم تمم الجرٌمة فً حمه،
 47العام فمط لتتحمك الجرٌمة. المصد الجنابً، لأن المصد المتطلب فً هذه الجرابم، هو المصد
 أي مساءلة أو لمتابعة، مجال فلب  والإرادة، العلم،  المعنوي بعنصرٌه: الركن ٌتوافر لم وعلٌه إذا
 الأراضً وإلى من المدنٌٌن السكان نمل أو المشروع، ؼٌر أو النمل الإبعاد، جرٌمة عن شخص
 اختصاص فً الداخلة الحرب جرابم من ؼٌرها أو المدنٌٌن، السكان أوامر بترحٌل إصدار أو المحتلة،
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 .011اٌذوزٛس ػٍٟ ػجذ اٌمبدس اٌمٙٛجٟ، اٌّشجغ اٌغبثك، ص   -:  ساجغ فٟ رٌه :4
، 8فمرة  03الدولٌة، وذلن استنادا إلى ما ورد فً  المادة  الجنابٌة للمحكمة الأساسً النظام من المحكمة
 57.والتى أكدت على عدم مساءلة الشخص جنابٌا ًعن الجرٌمة إذا لم تتحمك أركانها
 بصورة المادٌة والمعنوٌة الأركان تحدد لم الجرابم أركان وثٌمة صٌاؼة أن إلى الإشارة وتجدر
 لواعد حظر تطوٌر فً نجح لد الدولٌة الجنابٌة للمحكمة الأساسً النظام فإن ذلن رؼم واضحة. لكن
 لم التً وبروتوكولٌها الإضافٌٌن جنٌؾ اتفالٌات عكس تعرٌفا له لدم فمد المسري، والترحٌل الإبعاد
 كان وإن الداخلٌة، إطار النزاعات فً السكان بترحٌل الأمر وجرم السلون، بهذا الممصود تحدد
 الانتهاكات ضمن ٌدرج لم لكنه لد حظره، 4448جنٌؾ لعام  لاتفالٌات الثانً الإضافً البرتوكول
 .جنٌؾ لاتفالٌات الجسٌمة
وٌرى الباحثان أن النظام الأساسً للمحكمة الجنابٌة أدرج جرٌمة الترحٌل والإبعاد المسري 
لمدنٌٌن ضمن جرٌمتٌن من أربع جرابم تدخل ضمن اختصاصها وهما جرابم الحرب، والجرابم ضد ل
 التً الاستثناءات أن الإنسانٌة، وهذا دلٌل على خطورة هذه الجرٌمة، وأنها تشكل تهدٌداً للبشرٌة، ؼٌر
 من أجزاء نمل فً الاحتلبل دولة سلون تجرٌم نص العسكرٌة، وؼموض الضرورة ذرٌعة تحت وردت
 بموجب التزاماتهم من للتنصل النزاع أطراؾ أمام الباب تفتح تحتلها، الأرض التً إلى المدنٌٌن سكانها
 الدولً. المانون
 
 الدولٌة لحظر الترحٌل والإبعاد المسري للمدنٌٌن التطبٌك المبحث الثالث: آلٌات
والإبعاد المسري للمدنٌٌن مكملة تعتبر آلٌات التطبٌك الدولٌة لضمان تنفٌذ لواعد حظر الترحٌل 
 تطبٌك على منه حرصا ً  الدولً المجتمع التً أنشأها الهٌبات فً الدولٌة الآلٌات للآلٌات الداخلٌة، وتتمثل
المسلحة. وهذه الهٌبات هً اللجنة الدولٌة للصلٌب  زمن النزاعات الإنسانً الدولً المانون لواعد
، والتً تعتبر من 4618دولً الإنسانً منذ اتفالٌة جنٌؾ لسنة الأحمر والتً ارتبط اسمها بالمانون ال
أهم الآلٌات الدولٌة، وكذلن مجلس الأمن باعتباره الجهاز الفاعل فً هٌبة الامم المتحدة فً حماٌة 
المدنٌٌن من عملٌات الترحٌل والإبعاد المسري، وأٌضا ً اللجنة الدولٌة لتمصً الحمابك والتً تعنً 
تهاكات التً تمترؾ بحك المدنٌٌن، والمضاء الجنابً الدولً باعتباره الحاضنة الأساسٌة بالتحمٌك فً الان
 لممع الانتهاكات التً تمع بحك المدنٌٌن، وعلٌه سوؾ نتطرق فً هذا المبحث إلى المطلبٌن التالٌٌن:
 المسري والإبعاد الترحٌل حظر لواعد تنفٌذ فً الأحمر للصلٌب الدولٌة اللجنة دور الأول: المطلب 
 للمدنٌٌن.
 المسري والإبعاد الترحٌل حظر لواعد تطبٌك فً الدولً الجنابً المضاء دور الثانً: المطلب 
 للمدنٌٌن.
 المسري والإبعاد الترحٌل حظر لواعد تنفٌذ فً الأحمر للصلٌب الدولٌة اللجنة دورالأول:  المطلب 
 .للمدنٌٌن
ومحاٌدة ومستملة، لها مهمة إنسانٌة بحتة تتمثل  اللجنة الدولٌة للصلٌب الأحمر منظمة ؼٌر متحٌزة
وتسعى  .فً حماٌة حٌاة وكرامة ضحاٌا النزاع المسلح وحالات العنؾ الأخرى وتمدٌم المساعدة لهم
اللجنة الدولٌة جاهدة أٌضا إلى تفادي المعاناة بنشر أحكام المانون الدولً الإنسانً والمبادئ الإنسانٌة 
تم تأسٌس اللجنة الدولٌة للصلٌب الأحمر منذ لرابة لرن ونصؾ. وتسعى هذه العالمٌة وتعزٌزها. ولد 
المنظمة إلى الحفاظ على لدر من الإنسانٌة فً خضم الحروب. وٌسترشد عملها بالمبدأ المابل بوضع 
 67حدود للحرب نفسها: أي حدود لتسٌٌر الأعمال الحربٌة وحدود لسلون الجنود. 
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ِٚمش٘ب اٌشئ١غٟ جٕ١ف، عٛ٠غشا، ٚحظٍذ ػٍٟ جبئضح ٔٛثً ٌٍغلاَ.  جٕ١ف، عٛ٠غشا، 3621فجشا٠ش،  9 :رأعغذ فٟ، ٚجبْ ٕ٘شٞ دٚٔبٔذ :اٌّؤعظ
رزخز ٟٚ٘ ٌجٕخ دٌٚ١خ ِٕظّخ ِغزمٍخ ِٚحب٠ذح رضّٓ اٌحّب٠خ ٚاٌّغبػذح فٟ اٌّجبي الإٔغبٟٔ ٌضحب٠ب إٌ ضاػبد اٌّغٍحخ ٚحبلاد اٌؼٕف الأخشٜ. ٚ
 ٗ احزشاَ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ الإٔغبٟٔ ٚإدساجٗ فٟ اٌمٛأ١ٓ اٌٛطٕ١خ.إجشاءاد ٌّٛاجٙخ حبلاد اٌطٛاسا ٚرؼضص فٟ اٌٛلذ رار
وبروتوكولاتها  4448عملها على اتفالٌات جنٌؾ الأربع لعام  وٌستند عمل اللجنة الدولٌة فً
الإضافٌة، ونظامها الأساسً، والنظام الأساسً للحركة الدولٌة للصلٌب الأحمر والهلبل الأحمر، 
 77ولرارات المؤتمرات الدولٌة للصلٌب الأحمر والهلبل الأحمر. 
س للمانون الدولً الإنسانً، فهً ذات وعلٌه تعتبر اللجنة الدولٌة للصلٌب الأحمر الراعً والحار
دور كبٌر فً حماٌة المدنٌٌن من الترحٌل والإبعاد المسري، سواًء على صعٌد المساهمة فً وضع 
لواعد لحماٌة المدنٌٌن من الترحٌل والإبعاد المسري، أو فً لفت انتباه الدول للبنتهاكات التً ٌتعرض 
 لها المدنٌٌن.
ة الدولٌة للصلٌب الأحمر فً وضع لواعد لحظر الترحٌل والإبعاد وللولوؾ أكثر على دور اللجن
 المسري للمدنٌٌن، سوؾ نتطرق الى التالً:
 مساهمة اللجنة الدولٌة للصلٌب الاحمر فً وضع لواعد لحظر الترحٌل والإبعاد المسري للمدنٌٌن. -
 لفت نظر الدول للبنتهاكات التً ٌتعرض لها المدنٌٌن. -
 
اللجنة الدولٌة للصلٌب الأحمر فً وضع لواعد لحظر الترحٌل والإبعاد المسري أولا:ً  مساهمة 
 للمدنٌٌن.
م، فً حماٌة المدنٌٌن من عملٌات الترحٌل 4348ساهمت اللجنة الدولٌة للصلٌب الأحمر فً عام 
ٌة والإبعاد المسري، وذلن عندما حاولت تمنٌن لواعد لحماٌة المدنٌٌن، حٌث أطلك علٌه مشروع الاتفال
الدولٌة بشأن شروط وحماٌة المدنٌٌن فً إللٌم دولة محاربة أو فً إللٌم تحتله وتم اعتماده فً المؤتمر 
 ، واشتمل على الموضوعات التالٌة:17م4348الدولً الخامس عشر للصلٌب الأحمر فً طوكٌو عام 
 تحدٌد مدنًٌ العدو. -
 تحدٌد مدنًٌ العدو الموجودٌن فً إللٌم دولة محاربة. -
 مدنًٌ العدو الموجودٌن فً إللٌم ٌحتله طرؾ محارب. تحدٌد -
 تنفٌذ الاتفالٌة. -
م تم منالشة مشروع الاتفالٌة الدولٌة السابك فً المؤتمر الدبلوماسً الذي عمد فً 0448وفً عام 
سوٌسرا، إلا أن المؤتمر فشل بسبب ظروؾ لٌام الحرب العالمٌة الثانٌة، مما حدا باللجنة الدولٌة 
مر بالالتراح على أطراؾ النزاع المشاركٌن فً الحرب العالمٌة الثانٌة بوضع مشروع للصلٌب الأح
) الفمرة 48طوكٌو لٌد التطبٌك، ولكن رفض طرفً النزاع الالتراح، ونص مشروع طوكٌو فً المادة (
 47(ب)على ما ٌلً:
المحتلة، إلا إذا تم الإجلبء بسبب ٌحظر على الأطراؾ المتعالدة  إبعاد السكان المدنٌٌن خارج إللٌم الدولة  
 العملٌات العسكرٌة لضمان أمن السكان.
ولمد أدى رفض أطراؾ النزاع فً الحرب العالمٌة الثانٌة لتطبٌك مشروع طوكٌو إلى الكثٌر من 
الوٌلبت على السكان المدنٌٌن، فمامت ألمانٌا الهتلرٌة بأفظع الجرابم بحك السكان المدنٌٌن وخاصةً فً 
رحٌلهم وإبعادهم وبأعداد مهولة من تلن المناطك التً احتلتها ألمانٌا أثناء الحرب، فمامت مجال ت
باستخدامهم كعمالة لدعم المجهود الحربً الألمانً والمساهمة فً دفع الإلتصاد باتجاه التنمٌة والتطور، 
سوة ناهٌن عن وبهذا ارتكبت بحمهم الانتهاكات بداٌةً من تشؽٌلهم بالسخرة وفً ظروؾ شدٌدة الم
ظروؾ معٌشتهم خارج دٌارهم وإنتهاًء بوفاة أكثر من خمسة ملبٌٌن عامل من هؤلاء الذٌن تم إبعادهم 
لسرا،ً "وجاء فً إفادة مكتب الإدعاء العام الفرنسً أمام المحكمة العسكرٌة الدولٌة فً نورنبرغ، أن 
اضً اللورٌن إلى المنطمة الجنوبٌة فً ألؾ من أر 07المتهمٌن النازٌٌن لاموا بإبعاد وترحٌل أكثر من 
م إلى الألالٌم الشرلٌة من ألمانٌا، كما لام الجٌش الألمانً بإبعاد عدد كبٌر من 8448نوفمبر سنة  22
سكان بولونٌا لسراً من بلبدهم وإحلبل الٌهود الألمان محلهم، نتٌجة هذه الممارسات جعلت المجتمع 
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جاها ًبإدانتها خلبل الحرب العالمٌة الثانٌة، حٌث كان هنان العدٌد من الدولً آنذان ٌتخذ مولفا ًصارما ًات
الإحتجاجات ضد أعمال ترحٌل وإبعاد المدنٌٌن التً لام بها الألمان تحت الاحتلبل من بٌن أمور 
أخرى، وهاجمت أعمال الترحٌل والإبعاد باعتبارها جرابم فً حك البشرٌة جمعاء ولابد من تمدٌم 
 .01لة"مرتكبٌها للعدا
لعل نشوب الحرب العالمٌة الثانٌة، وما نتج عنها من وٌلبت ودمار على البشرٌة، دفع المجتمع 
الدولً للتحرن بشكل لوي لوضع لواعد لانونٌة لحماٌة المدنٌٌن زمن النزاعات المسلحة، ولد توجت 
مادتها رلم  ، والتى حظرت فً4448هذه الجهود فً المساهمة فً وضع اتفالٌة جنٌؾ الرابعة لعام 
 748، على ترحٌل وإبعاد السكان المدنٌٌن زمن النزاعات المسلحة الدولٌة، وأكدتها أٌضا ًفً المادة 44
 . 81من نفس الاتفالٌة
لكن مع نشوب النزاعات المسلحة ؼٌر الدولٌة، بدأت تظهر بعض الثؽرات فً اتفالٌات جنٌؾ 
للصلٌب الأحمر وفً إطار المؤتمر الدبلوماسً ، الأمر الذي دفع اللجنة الدولٌة 4448الأربع لعام 
، والذي 4748فبراٌر  02المتعلك بإعادة تطوٌر وتأكٌد لواعد المانون الدولً الإنسانً، والذي عمد فً 
، لد تم اعتماد البروتوكلٌن الإضافٌٌن 217748ٌونٌو  08امتد لنماشات طوٌلة فً أربع دورات لؽاٌة 
المسلحة الدولٌة، والثانً خصص للنزاعات المسلحة ؼٌر  ، وخصص الأول للنزاعات7748لعام 
من البروتوكول الإضافً الثانً والخاص بحظر الترحٌل والإبعاد  78الدولٌة. كما تم اعتماد المادة 
من اتفالٌة جنٌؾ الرابعة الخاصة بحظر الترحٌل والإبعاد  44المسري للمدنٌٌن. مع تعزٌز المادة 
 من البرتوكول الإضافً الأول. 51 المسري للمدنٌٌن، وبالمادة
ومن ضمن مساهمة اللجنة الدولٌة للصلٌب الأحمر، ورلة عمل لدمتها للجنة التحضٌرٌة لإنشاء 
محكمة جنابٌة دولٌة، وذلن فً سبٌل تمنٌن الجرابم الدولٌة. ولد تضمنت هذه الورلة الاعتداءات و 
الدولٌة وؼٌر الدولٌة،  المسلحة زمن النزاعات المطبك الإنسانً الدولً الانتهاكات الجسٌمة للمانون
 لٌام حٌث أدرجت عملٌة الترحٌل والإبعاد والنمل ؼٌر المشروع من ضمن الانتهاكات الجسٌمة، كما أن 
 أو المدنٌٌن داخل السكان بعض أو كل إبعاد أو المحتل، الإللٌم إلى سكانه كل أو جزء المحتل بنمل
ترحٌل السكان المدنٌٌن لأسباب تتصل بالنزاع المسلح، ما لم ٌكن ذلن المحتل، و الأمر ب الإللٌم خارج
 .31الدولً الإنسانً  للمانون انتهاًكا خطٌراً  تمثل التً الأفعال لأسباب عسكرٌة ملحة من ضمن
 
 ثانٌا:ً لفت نظر الدول للانتهاكات التً ٌتعرض لها المدنٌٌن
تتخـذ اللجنـة الدولٌـة للصلٌـب الأحمـر، بصفتهـا الحـارس والمـروج للمانون الدولً الإنسانً، 
الإجـراءات لحماٌـة ومسـاعدة ضحاٌـا النزاعـات المسـلحة وؼٌرها من حالات العنـؾ، ولتعزٌـز 
ـة بالمانـون إحتـرام المانـون. وهً تموم بهـذه المسـألة الأخٌرة على وجـه الخصـوص بنشـر المعرف
الدولـً الإنسـانً، وبدعـم تنفٌـذه على المسـتوى المحلـً، وبرصـد الإحتـرام لـه وبتذكٌـر أطـراؾ 
 .النزاعـات بالتزاماتهـا. وتـؤدي اللجنة الدولٌة أٌضا ًدورا ً مهمـا ًفـً تطوٌـر المانـون الدولـً الإنسـانً
 41
 فً مناطك  لها مندوبً دورها، لا بد من تواجد  الأحمر من عمل للصلٌب الدولٌة اللجنة ولتتمكن
 الدولً لمواعد المانون المخالفات وفً حال ولوع أي من  ولكن ، دابمة بصفة المسلحة النزاعات
 هذه تكرار لتجنب التراحات السلطات إلٌها، وتمدٌم أنظار لفت المندوبٌن واجب من فإنه الإنسانً،
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ٌبذلوا لصارى جهدهم فً تمصً الحمابك دون البحث بالدرجة الأولً الانتهاكات، وعلى المندوبٌن أن 
 51 .النزاع وأطراؾ الدول دور لأنه عن مرتكب هذه المخالفات،
إن اللجنة الدولٌة وبموجب نظامها الأساسً مخولة بتلمى الشكاوي فً حالة حدوث أي انتهان 
راؾ أخرى فً حضور مندوبٌها، حٌث لمواعد المانون الدولً الإنسانً من جانب أطراؾ النزاع أو أط
تموم اللجنة بمساعً سرٌة تامة لدى الأطراؾ التى وجهت لهم الاتهامات. وتعتبـر السـرٌة واحـدة مـن 
ولكن فً حالة تكرار هذه الانتهاكات  61الأسـالٌب العملٌـة الأساسـٌة للجنـة الدولٌـة للصلٌـب الأحمـر. 
، وخٌر دلٌل على ذلن النداءات التى أطلمتها فً مناطك النزاعات ٌتم توجٌه نداء عاجل للمجتمع الدولً
 71فً رواندا وٌوؼسلبفٌا السابمة، والصومال وأوكرانٌا وسورٌا. 
والمتمعن فً مسٌرة اللجنة الدولٌة للصلٌب الأحمر ٌلبحظ بانه ونتٌجة الانتهاكات الجسٌمة التً 
ٌندى لها جبٌن البشرٌة من بشاعة الجرابم، لد ارتكبها أطراؾ النزاع فً ٌوؼسلبفٌا السابمة والتً 
خرجت اللجنة عن السرٌة التى تعتبر من أهم الأسالٌب العملٌة التى تمتاز بها ولامت بتمدٌم تمارٌر 
الذي دعا بموجبه  2448لعام  877ومعلومات عن تلن الجرابم لمجلس الأمن وذلن بموجب لراره رلم 
الوثابك والمعلومات عن تلن الجرابم المرتكبة من لبل أطراؾ النزاع المنظمات الإنسانٌة الدولٌة بتمدٌم 
 .11والتً من ضمنها سوء معاملة المدنٌٌن، والمتل، والطرد الجماعً والترحٌل المسري للمدنٌٌن
وٌري الباحثان أن دور اللجنة الدولٌة للصلٌب الأحمر فً حماٌة المدنٌٌن له الأثر الكبٌر فً مجال 
لدولً الإنسانً، لكنها تبمى فً النهاٌة منظمة دولٌة لا تستطٌع أن تتحمل لوحدها تطبٌك المانون ا
مسؤولٌة تطبٌك المانون الدولً الإنسانً، كما أن مبدا السرٌة الذي ٌعتبر من أهم الأسالٌب العملٌة التً 
 الإنسانً. تتبناها ٌنمص من فعالٌتها فً مجال المساهمة فً لمع الانتهاكات الجسٌمة للمانون الدولً
 
 المسري والإبعاد الترحٌل حظر لواعد تطبٌك فً الدولً الجنائً المضاء دور  المطلب الثانً:
 للمدنٌٌن
الطؽاة، كانت عبر  الشعب حكامه بها التً كان ٌحاكم الوحٌدة لمد أثبت التارٌخ بأن الوسٌلة
 بلب سلبم لا بأنه البشرٌة الزمن أٌمنتالثورات ولتلهم، أو أنهم ٌتركونهم للعدالة الإلهٌة. لكن مع مرور 
 التارٌخ من مختلفة مراحل عبر دولً لضاء جنابً إنشاء محاولات فً عدالة. وعلٌه فمد بدأت
 .41الإنسانٌة حك فً ارتكبت التً الصراعات والانتهاكات بحجم المحاولات هذه وارتبطت
 المانون فً الباحثٌن بعض ٌرجع حٌث المدٌم، فً العصر الدولً الجنابً المضاء بوادر وظهرت
 كما الإبعاد، بشأن ق.م، 6128وبالتحدٌد سنة  المدٌمة المصرٌة ظهوره للحضارة بوادر الجنابً الدولً
 .04المٌلبد لبل الخامس المرن فً صملٌة فً محاكمات مماثلة جرت
حمر "ؼوستاؾ الترح ربٌس اللجنة الدولٌة للصلٌب الأ 2718وتحدٌدا ًفً العام  48وفً المرن الـ 
موانٌه" إنشاء هٌبة لضابٌة دولٌة تتولً محاكمة الأشخاص المسؤولٌن عن ارتكابهم انتهاكات جسٌمة 
وذلن تتوٌج لفكرة معالبة الأشخاص الذٌن ٌرتكبون انتهاكات جسٌمة لحموق الإنسان  84لحموق الإنسان. 
لحرب العالمٌة الاولً، حٌث زمن النزاعات المسلحة. لكن كل هذه الالتراحات بمٌت محاولات حتى ا
شهدت أول تحرن دولً حمٌمً لإلرار مبدأ المسؤولٌة الجنابٌة الفردٌة، ولكن الدول التً كانت تؤمن 
 بأن المضاء الوطنً هو الجهة المختصة فً النظر بالجرابم، كانت سببا ًربٌسٌا ًلإفشال هذا التحرن. 
آثار ودمار شامل على البشرٌة جمعاء، جعلت  ولعل نشوب الحرب العالمٌة الثانٌة وما خلفتها من
والأعراؾ الإنسانٌة، وذلن عبر إنشاء لضاء لضاء جنابً  الموانٌن لانتهاكات حد لوضع الدول تسعى
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بإنشاء  وتوجت ،6448وطوكٌو لعام  5448دولً دابم، بدأت بما ٌعرؾ محاكمات نورمبرغ لعام 
 . 2002المحكمة الجنابٌة الدولٌة عام 
 وللولوؾ أكثر على هذا الموضوع سوؾ نتطرق فً هذا المطلب إلى العنصرٌن التالٌٌن: 
 دور المحاكم المؤلتة فً تطبٌك تنفٌذ لواعد حظر الترحٌل والإبعاد المسري للمدنٌٌن. 
 دور المحكمة الجنابٌة الدولٌة فً تطبٌك لواعد حظر الترحٌل والإبعاد المسري للمدنٌٌن. 
 
 للمدنٌٌن المسري والإبعاد الترحٌل حظر لواعد تنفٌذ تطبٌك فً المؤلتة كمالمحا دور أولا:ً 
 
ظل المجتمع الدولً طٌلة نصؾ لرن، ممثلب فً الأمم المتحدة ٌسعى جاهداً إلى استخلبص 
الدروس من نورمبرغ وطوكٌو من أجل إلامة لضاء جنابً دولً وإلرار مدونة جنابٌة دولٌة لمحاكمة 
 مجرمً الحرب.
) لراراً ٌسند للجنة المانون 7448/88/82أصدرت الجمعٌة العامة فً دورتها الثانٌة فً (فمد 
الدولً مجموعة من المهام متمثلة فً صٌاؼة تمنٌن للبنتهاكات الموجهة ضد السلبم وأمن البشرٌة، ولد 
 :24جاء المرار بإسناد الأعمال الآتٌة للجنة المانون الدولً
 المنصوص علٌها فً مٌثاق محكمة نورنبرغ وأحكامها. صٌاؼة مبادئ المانون الدولً .8
إعداد مشروع لانون للبنتهاكات الموجهة ضد السلبم وأمن البشرٌة، مع الإشارة بإٌضاح إلى المواد  .2
 المشار إلٌه أعلبه. 8المتفمة مع المبادئ المنصوص علٌها فً البند 
ٌة الثانٌة (نورنبرغ ، طوكٌو) لم والمستمرئ للتارٌخ البشري ٌلبحظ بأن محاكمات الحرب العالم
تكن رادع لوي لولؾ الحروب و المجازر فً العالم. ففً بداٌة تسعٌنٌات المرن العشرٌن شهد العالم 
إنشاء محكمتٌن جنابٌتٌن دولٌتٌن لممع  الجرابم الدولٌة التً ارتكبت فً كل من ٌوؼسلبفٌا السابمة، و 
لمحكمتٌن، وثانٌا ً بسرد بعض الأمثلة من أحكام المحكمة رواندا، و سوؾ نتطرق أولاً بإٌجاز لهذه ا
 الجنابٌة الدولٌة لٌوؼسلبفٌا السابمة، نظرا ًلتشابه بٌن المحكمتٌن.
 
الأحداث الدامٌة التً شهدتها أراضً ٌوؼسلبفٌا  المحاكم الجنائٌة الدولٌة لٌوغسلافٌا السابمة: .8
سابما والتً ٌندى لها جبٌن الإنسانٌة أٌمظت الضمٌر الدولً، ودفعته لإلامة محكمة جنابٌة دولٌة. 
وعلٌه كانت النملة النوعٌة فً تطبٌك مبدأ المسؤولٌة الجنابٌة الفردٌة هً تشكٌل محاكم دولٌة 
المنشا للجنة الخبراء  017أصدر مجلس الأمن المرار رلم  2448أكتوبر من العام  6خاصة. ففً 
الخاصة بالتحمٌك فً المخالفات الجسٌمة لمعاهدات جنٌؾ وللمانون الدولً الإنسانً المرتكبة فً 
إللٌم ٌوؼسلبفٌا السابمة، وذلن نتٌجه لٌام الصرب بحمله تطهٌر عرلً ضد البوسنٌٌن، حٌث ارتكبوا 
تعذٌب،ـ الترحٌل، وؼٌرها من الانتهاكات الجسٌمة للمانون الدولً جرابم المتل، الاؼتصاب، ال
 34الإنسانً. 
 22فً  101بناء على تمرٌر لجنة الخبراء سالفة الذكر، أصدر مجلس الأمن لراراً ٌحمل الرلم  
) خاصا ًبإنشاء محكمة جنابٌة دولٌة لمحاكمة الأشخاص المسؤولٌن عن الانتهاكات 3448فبراٌر لعام (
). عرفت هذه 8448ة للمانون الدولً الإنسانً، التً ارتكبت فً إللٌم ٌوؼسلبفٌا السابمة منذ (الجسٌم
مجلس الأمن فً إنشاء هذه المحكمة على  المحكمة باسم المحكمة الجنابٌة لٌوؼسلبفٌا السابمة، ولد اعتمد
من  43و  42ادتٌن من مٌثاق الأمم المتحدة له، وتحدٌداً الم الصلبحٌات التً منحها الفصل السابع
المٌثاق، واللتان تعهدان إلى مجلس الأمن مواجهة العدوان والتهدٌد للسلم والأمن الدولٌٌن، كما أن المادة 
 44من المٌثاق نفسه تؤكد على أن لرارات المجلس إلزامٌة فً مواجهه الدول.  52
الانتهاكات الجسٌمة  حدد النظام الأساسً لهذه المحكمة اختصاصها وذلن بمماضاة المسؤولٌن على
)، فمد نصت المادة الأولى من النظام 8448للمانون الإنسانً الدولً فً إللٌم ٌوؼسلبفٌا السابمة عام (
الأساسً على أن من سلطة المحكمة محاكمة الأشخاص المسؤولٌن عن الانتهاكات الجسٌمة للمانون 
، كما تطرق النظام الأساسً 8448فً عام الدولً الإنسانً التً ارتكبت فً إللٌم ٌوؼسلبفٌا السابمة 
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إلى المسؤولٌة الجنابٌة الفردٌة بما فٌها مسؤولٌة ربٌس الدولة، كما حددت المواد من الثانٌة حتى 
 54الخامسة من النظام الأساسً لهذه المحكمة الجرابم التً تدخل ضمن اختصاصها وتتمثل فً التالً: 
 .4448 الانتهاكات الجسٌمة لمعاهدات جنٌؾ لعام 
 مخالفات لوانٌن و أعراؾ الحرب.  
 الإبادة الجماعٌة.  
 جرابم ضد الإنسانٌة. 
نتٌجة للحرب الأهلٌة فً روندا وما تبعها من جرابم إبادة المحاكم الجنائٌة الدولٌة لرواندا:   .2
لراراً ٌحمل  4448جماعٌة وؼٌرها من الانتهاكات الجسٌمة، فمد أصدر مجلس الأمن فً ٌولٌو 
وهو خاص بإنشاء لجنة خبراء للتحمٌك فً الانتهاكات الخطٌرة للمانون الدولً الإنسانً  534الرلم 
لدمت اللجنة تمرٌرها  4448دٌسمبر  4والتً ارتكبت فً رواندا نتٌجة الحرب الأهلٌة، وفً 
 64النهابً لمجلس الأمن. 
نشبت محكمة جنابٌة ولد شهدت النور محكمة ثانٌة لمجرمً الحرب التً ولعت فً إللٌم رواندا، أ
) صادر عن مجلس الأمن بموجب الفصل السابع 4448نوفمبر ( 1فً  554دولٌة لرواندا بمرار رلم 
من مٌثاق الأمم المتحدة، ولد حدد النظام الأساسً لهذه المحكمة اختصاصها، وذلن بمماضاة المسؤولٌن 
ون الإنسانً الدولً فً إللٌم رواندا، عن أعمال الإبادة الجماعٌة وؼٌرها من الانتهاكات الجسٌمة للمان
وأراضً الدول المجاورة لها. وعلٌه فإن اختصاص تلن المحكمة متعلك بالانتهاكات الجسٌمة للمادة 
) لحماٌة ضحاٌا الحرب، وانتهاكات البرتوكول 4448الثالثة المشتركة لاتفالٌات جنٌؾ الأربع لعام (
 .74) 7748الإضافً الثانً لعام (
 
 للمدنٌٌن المسري والإبعاد الترحٌل حظر لواعد تطبٌك فً الدولٌة الجنائٌة المحكمة دور :ثانٌاً 
لمد راود حلم إنشاء محكمة جنابٌة ذات طابع دولً ودابم منظمة الأمم المتحدة منذ نشأتها، حٌث 
جنابٌة طلبت الجمعٌة العامة من لجنة المانون الدولً عمل دراسة لانونٌة حول إمكانٌة إنشاء محكمة 
 دولٌة دابمة.
وتواصلت الجهود الدولٌة للئعداد من أجل إنشاء نظام  لضابً جنابً دولً شامل مبنً على 
جمٌع ما أرسته السوابك المضابٌة ابتداًء من المحاكمات ما لبل الحرب العالمٌة الأولى ومرورا ً
مرورا بالمحاكمات الخاصة  بمحاكمات الحرب العالمٌة الثانٌة المتمثلة فً محكمة نورمبرغ وطوكٌو ،
بٌوؼسلبفٌا السابمة و روندا، إلى أن انعمد المؤتمر الدبلوماسً بالعاصمة الإٌطالٌة روما، وانتهى 
، بعد موافمة 1448ٌولٌه عام  78باعتماد ما ٌسمى نظام روما الأساسً للمحكمة الجنابٌة الدولٌة فً 
دول من بٌنها أمرٌكا  7التصوٌت، ومعارضة دولة عن  82دولة على إنشاء المحكمة، وامتناع  028
 83، حتى 1448ٌولٌه  18وإسرابٌل، وفتح باب التولٌع على النظام الأساسً للمحكمة بدًءا من 
، 2002أبرٌل  88بممر الأمم المتحدة، وتم اكتمال النصاب المطلوب لعمل المحكمة فً  0002دٌسمبر 
المحكمة أحد الأجهزة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة ، ولا تعد 2002ٌولٌه  8ودخلت حٌز التنفٌذ فً 
  14ولكنها شخصٌة لانونٌة مستملة.
تعتبر المحكمة مكونًا جوهرًٌا من مكونات النظام المانونً الدولً، وإسهاًما أساسًٌا للمحاكم 
لحد الوطنٌة فً جهودها الرامٌة لمحاكمة الأشخاص المشتبه فً ارتكابهم جرابم دولٌة، وذلن من أجل ا
 من الحروب وما تبعها من وٌلبت ودمار شامل، والعمل على إرساء أسس الأمن والسلبم الدولً. 
ولد أكد النظام الأساسً للمحكمة الجنابٌة الدولٌة فً دٌباجته على أن أخطر الجرابم التً تثٌر للك 
من خلبل تدابٌر  المجتمع الدولً ٌجب ألا تمر دون عماب، وأنه ٌجب مماضاة مرتكبٌها على نحو فعال
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تتخذ على الصعٌد الوطنً، للحد من إفلبت مرتكبً هذه الجرابم من العماب والإسهام فً منع هذه 
 الجرابم.
وٌعتبر من أبرز الخصابص التً تمتاز بها المحكمة الجنابٌة الدولٌة، هً هٌبة دولٌة مستملة، فمد 
وضوعات دولٌة حٌوٌة تهدؾ من خلبله تحمٌك دابما،ً ٌعالج مالأساسً نظاما ً لانونٌا ً أنشأ نظام روما 
   44العدالة الجنابٌة الدولٌة. 
إن اختصاص المحكمة الجنابٌة الدولٌة ٌمتصر على الأشخاص الطبٌعٌٌن، فهو مسؤول بصفته 
الشخصٌة عن الجرابم، سواء ارتكبها بنفسه أو بالاشتران مع ؼٌره أو عن طرٌك شخص آخر، أو 
تكابها، ولد ورد فً النظام الأساسً بأن اختصاصها محدد فً الجرابم التً بالأمر أو الإؼراء على ار
 لا تسمط بالتمادم وهً جرٌمة الإبادة الجماعٌة، جرابم ضد الإنسانٌة، جرابم الحرب، وجرابم العدوان. 
ووفما لأحكام الفمرة الثانٌة من المادة الثانٌة من النظام الأساسً للمحكمة الجنابٌة الدولٌة فإن 
وكذلن الانتهاكات الجسٌمة  ،008من اتفالٌة جنٌؾ الرابعة 748الانتهاكات الجسٌمة الواردة فً المادة 
) هً ضمن الجرابم التً تدخل فً 7791من البروتوكول الإضافً الأول لعام ( 51الواردة فً المادة 
تكب هذه اختصاص المحكمة الجنابٌة الدولٌة، وٌمع تحت طابلة المساءلة والمحاسبة كل من ٌر
الانتهاكات، وٌكون عرضة للملبحمة المضابٌة الدولٌة لتمدٌمه للمحاكمة أمام المحكمة الجنابٌة الدولٌة 
 وتولع العماب علٌه.
 
 -وتتكون المحكمة الجنابٌة الدولٌة من أربع أجهزة ربٌسٌة وهً:
ضاة المحكمة هٌبة رباسة المحكمة: وتتكون من الربٌس وناببٌن ٌتم انتخابهم جمٌعا ً من بٌن ل -8
سنوات او لحٌن إنتهاء مدة خدمتهم كمضاة فً المحكمة  3وبالأؼلبٌة المطلمة، وتكون مدة ولاٌتهم 
لضٌة أمام  32حٌث ٌنظر حالٌا ً   808أٌهما ألرب، وٌجوز إعادة انتخابهم لمرة واحدة فمط. 
 208المحكمة. 
 -:308شعب وهً 3وتتكون من  -دوابر المحكمة:  -2
 سنوات لابلة للتمدٌد. 3لضاة مدة عملهم  6(أ) الشعبة التمهٌدٌة وتتكون من  
 لضاة. 6(ب) الشعبة الابتدابٌة وتتألؾ من 
كل شعبة من بٌن لضاة، وتتولً هٌبة الرباسة تسمٌة لضاة  4(ج) شعبة الاستبناؾ وتتكون من الربٌس و
 هبٌة لضاة المحكمة
دعً العام جهاز مستمل عن بالً أجهزة المحكمة، حٌث ٌعتبر مكتب الم -:408مكتب المدعً العام -3
ٌتم اختٌار المدعً العام ونوابه بالأؼلبٌة المطلمة للدول الأعضاء فً جمعٌة الدول الأطراؾ عن 
طرٌك الالتراع السري، ومهمة مكتب المدعً العام تلك الإحالات وأٌة معلومات موثمة خاصة 
 التحمٌك فٌها ومماضاه مرتكبً الجرابم.  بجرابم تدخل فً اختصاص المحكمة، من أجل
حالات، كان  7وحسب مولع المحكمة الجنابٌة الدولٌة فمد تبٌن أنه ضمن الفحص الأولً ٌوجد 
سرٌة  ، مذكرة لانونٌة5802نوفمبر  32بتارٌخ  آخرها تسلٌم أربع منظمات حموق الإنسان الفلسطٌنٌة
ولٌة بنسودا، للتحمٌك فً جرابم الحرب الإسرابٌلٌة إلى السٌدة المدعً العام للمحكمة الجنابٌة الد
 .5084802والجرابم ضد الإنسانٌة المشتبه بارتكابها خلبل العدوان الإسرابٌلً على لطاع ؼزة فً عام 
 لضاٌا ضمن مرحلة التحمٌك. 08فً حٌن أنه ٌوجد 
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ممارسة عمل للم هو جهاز مسؤول عن الجوانب الإدارٌة للمحكمة، وٌتم  -:608للم كتاب المحكمة  -4
سنوات لابلة للتجدٌد  5المحكمة تحت سلطة ربٌس المحكمة وٌنتخب بالأؼلبٌة المطلمة للمضاة لمدة 
 مرة واحدة فمط.
من نظامها الأساسً حٌث نصت على  38تمارس المحكمة الجنابٌة الدولٌة اختصاصها وفما ًللمادة  -5
وفما لأحكام  5المشار إلٌها فً المادة أن " للمحكمة أن تمارس اختصاصها فٌما ٌتعلك بالجرٌمة 
 :هذا النظام الأساسً فً الأحوال التالٌة
جرٌمة أو أكثر من  حالة ٌبدو فٌها أن 48أ) إذا أحالت دولة طرؾ إلى المدعً العام وفما للمادة )
 هذه الجرابم لد ارتكبت.
المتحدة، حالة إلى  ب) إذا أحال مجلس الأمن، متصرفا بموجب الفصل السابع من مٌثاق الأمم)
 لد ارتكبت. المدعً العام ٌبدو فٌها أن جرٌمة أو أكثر من هذه الجرابم
الجرابم وفما للمادة  ج) إذا كان المدعً العام لد بدأ بمباشرة تحمٌك فٌما ٌتعلك بجرٌمة من هذه)
 ".58
من أنها منحت مجلس الأ للمحكمة نلبحظ  الأساسً النظام من 61 المادة ولكن بالتمعن فً
شهر وذلن بموجب الفصل السابع مع  28صلبحٌة بإصدار لرار ٌرجا التحمٌك أو المماضاة لمدة 
 بموجب مماضاة أو تحمٌك فً أو المضً البدء ٌجوز لا '' إمكانٌة التجدٌد حٌث نصت المادة على أنه
المعنى  بهذا المحكمة إلى الأمن مجلس من على طلب بناء شهراً  عشر اثنً لمدة الأساسً النظام هذا
 للمجلس وٌجوز المتحدة، الأمم مٌثاق من السابع بموجب الفصل المجلس عن ٌصدر لرار ٌتضمنه الذي
 ''ذاتها. بالشروط الطلب هذا تجدٌد
 ، 21 المادة من 1 الفمرة أحكام من من نفس النظام نصت على أنه " بالرؼم 428كما أن المادة 
 لمدة المحكمة لبولها اختصاص عدم تعلن أن الأساسً النظام هذا فً طرفا ً  تصبح عندما للدولة، ٌجوز
 فً إلٌها المشار الجرابم بفبة فٌما ٌتعلك وذلن علٌها، الأساسً النظام هذا سرٌان بدء من سنوات سبع
 أن أو الجرابم تلن من جرٌمة ارتكبوا لد تلن الدولة من مواطنٌن بأن ادعاء حصول لدى 8 المادة
 .''...إللٌمها فً ارتكبت لد الجرٌمة
من النظام الأساسً للمحكمة الجنابٌة الدولٌة ٌمؾ حجر عثره أمام  68أن المادة  ٌرى الباحثان
 مبرر دون رخصة من نفس النظام أعطت 428سٌر عمل المحكمة، وٌؤثر على فعالٌتها. كما أن المادة 
 بجرابم ٌتعلك فٌما كمةالمح لاختصاص لبولها عدم للمحكمة وتعلن الأساسً للنظام تنضم دولة لكل
من النظام الأساسً  1سنوات جرابم الحرب الوادرة فً المادة  فترة السبع خلبل تمارس أن الحرب،
 المسري للمدنٌٌن.  رلٌب، ومن بٌنها جرٌمة الترحٌل والإبعاد أو حسٌب للمحكمة دون
لضٌة إلى المحكمة الجنابٌة الدولٌة وهً  2ولمد أحال مجلس الأمن بموجب الفصل السابع منه 
دول أعضاء فً  4تتعلك بالنزاع المسلح الحاصل فً كل من دارفور بالسودان، ولٌبٌا. فٌما أحالت 
ابم ضد المحكمة الجنابٌة الدولٌة النزاع الداخلً فً دولهم للمحكمة  لادة أرتكبوا جرابم حرب وجر
الإنسانٌة ،وهم أوؼاندا، الكونؽو، مالً، جمهورٌة أفرٌمٌا الوسطً وجمٌعهم دول أفرٌمٌة، فمنذ 
  708تأسٌسها. 
 الصعبة و الثمٌلة والتً الملفات من مجموعة تواجه الدولٌة، الجنابٌة المحكمة وٌرى الباحثان أن 
 الؽزو بعد من العراق لك فً الأوسط الشرق منطمة فً خصوصا ً  حمٌمة، تحدٌات أمام تضعها
المسري. وما ٌحدث فً  المدنٌٌن للترحٌل السكان من الملبٌٌن تعرض حٌث 3002 سنة الأمرٌكً
الأراضً الفلسطٌنٌة المحتلة من لبل لوات الاحتلبل الإسرابٌلً من عملٌات ترحٌل وإبعاد لسري 
حتى ٌومنا هذا، والتً تم عرض جزءا ًمنها فً هذه الدارسة وكٌؾ  1448منذ عام  للمدنٌٌن الفلسطنٌٌن
تضرب لوات الاحتلبل الاسرابٌلً بعرض الحابط كافة المواثٌك والأعراؾ الدولٌة أمام مرآى ومسمع 
 المجتمع الدولً.
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 لإبعادوا الترحٌل حظر لواعد لتطبٌك فعالة بل هً وسٌلة المحكمة لٌمة من ٌنمص لا هذا ولكن
لذلن لا بد أن تسعً جمٌع دول العالم ؼٌر المنضمة للنظام الأساسً للمحكمة الجنابٌة الدولٌة  المسري،
 لمواعد الجسٌمة لمع الانتهاكات فً بمهامها بالإسراع الى الانضمام الها من أجل مساعدة المحكمة للمٌام
 خاصة. بصفة المسري لإبعادالترحٌل وا أعمال لمع و عامة، بصفة الإنسانً الدولً المانون
 
 الخاتمة:
باستعراضنا لموضوع الترحٌل والإبعاد المسري للمدنٌٌن فً ضوء المانون الدولً، وذلن من 
خلبل تعرٌؾ مفهوم الترحٌل والإبعاد المسري للمدنٌٌن، ومولؾ النظام الأساسً للمحكمة الجنابٌة 
والإبعاد  الدولٌة من الترحٌل والإبعاد المسري للمدنٌٌن، وكذلن آلٌات التطبٌك الدولٌة لحظر الترحٌل
المسري من خلبل  دور اللجنة الدولٌة للصلٌب الأحمر فً تنفٌذ لواعد حظر الترحٌل والإبعاد المسري 
للمدنٌٌن من خلبل مساهمة اللجنة الدولٌة للصلٌب الأحمر فً وضع لواعد لحظر الترحٌل والإبعاد 
ن خلبل دور المضاء الجنابً المسري، وكذلن لفت نظر الدول للبنتهاكات التً ٌتعرض لها المدنٌٌن، وم
الدولً فً تطبٌك لواعد حظر الترحٌل والإبعاد المسري للمدنٌٌن من خلبل النظام الأساسً للمحكمة 
الجنابٌة الدولٌة فً دٌباجته على أن أخطر الجرابم التً تثٌر للك المجتمع الدولً ٌجب ألا تمر دون 
خلبل تدابٌر تتخذ على الصعٌد الوطنً، للحد عماب، وأنه ٌجب مماضاة مرتكبٌها على نحو فعال من 
 من إفلبت مرتكبً هذه الجرابم من العماب والإسهام فً منع هذه الجرابم.
ورؼم  تبنً النظام الأساسً للمحكمة الجنابٌة الدولٌة واعتبر جرٌمة الترحٌل والإبعاد المسري 
حتى ٌومنا هذا تموم بترحٌل  جرٌمة ضد الإنسانٌة وتارة جرٌمة حرب تارة أخرى، إلا أن إسرابٌل
وابعاد لسري للمدنٌٌن الفلسطٌنٌٌن أمام مرأى المجتمع الدولً مسمعه، وتماعس الدول إلى الانضمام 
 إلى المواعد التً تحظر عملٌات الترحٌل والإبعاد المسري.
كمة وعلٌه  ٌجب تكثٌؾ الجهود الدولٌة من أجل حث الدول الى الانضمام الى النظام الأساسً للمح
 ٌتعرض لها التً الانتهاكات لمع فً المتمثل الدولٌة الجنابٌة المحكمة دور الجنابٌة الدولٌة، وتفعٌل
الإنسانً، والعمل على فرض عموبات التصادٌة تجاه الدول التً لاتزال تستخدم عملٌات  الدولً المانون
 الترحٌل والإبعاد المسري للمدنٌٌن.
 
 بجملة من النتائج أهمها:وفً نهاٌة البحث خلص الباحثان 
الاستمرار فً عملٌات الترحٌل والإبعاد المسري للمدنٌٌن:  فعلى الرؼم من أن المانون الدولً  .8
الإنسانً َجرم بشكل واضح هذه الجرٌمة  سواء فً النزاعات المسلحة الدولٌة وؼٌر الدولٌة، 
لبرتوكول الإضافً الثانً فً ، وا4448من اتفالٌة جنٌؾ الرابعة لعام  748، 44وتحدٌداً المادة 
، باعتباره انتهاكات جسٌمة للمانون الدولً الإنسانً، ومع تبنً النظام الأساسً للمحكمة 78مادته 
الجنابٌة الدولٌة واعتبر جرٌمة الترحٌل والإبعاد المسري جرٌمة ضد الإنسانٌة وتارة جرٌمة حرب 
ٌل وابعاد لسري للمدنٌٌن الفلسطٌنٌن أمام تارة أخرى، إلا أن إسرابٌل حتى ٌومنا هذا تموم بترح
 مرأى المجتمع الدولً مسمعه.
تماعس الدول إلى الانضمام إلى المواعد التى تحظر عملٌات الترحٌل والإبعاد المسري: على الرؼم  .2
 البرتوكولٌن إلى الانضمام من العالمٌة التى تحظى بها اتفالٌات جنٌؾ إلا أنه ٌوجد تماعس فً
 فً إضافة من ٌشكلبنه ما مع الدولٌة، الجنابٌة للمحكمة الأساسً والنظام 7791 ة لسن الإضافٌٌن
 المتحدة الولاٌات مثل دولة نجد حٌث المدنٌٌن، للسكان المسري والإبعاد حظر الترحٌل، مجال
الأساسً  ، والنظام7791لسنة  الإضافٌٌن البروتوكولٌن على الآن وإلى تصادق، الأمرٌكٌة لم
 حمى حموق حامٌة بأنها نفسها عن تنشرها التً الصورة من بالرؼم الدولٌة، الجنابٌة للمحكمة
 .الإنسان
عدم الالتزام الكامل بمواعد حظر الترحٌل والإبعاد المسري للمدنٌٌن: لا تزال هنا العدٌد من الدول  .3
وخٌر مثال  تضرب بعرض الحابط كافة الموانٌن، والأعراؾ الدولٌة، وتموم بترحٌل وإبعاد مدنٌٌن،
ما ٌحدث الآن من عملٌات ترحٌل تنفذها دولة الاحتلبل الإسرابٌلً، بحك المدنٌٌن الفلسطٌنٌٌن فً 
 الضفة الؽربٌة، والمدس المحتلة، من أجل إلامة مستوطنات.
فمد خرج الباحثان ببعض من التوصٌات ٌمكن لها أن تساعد على  تدعٌم  أما بخصوص التوصٌات
حماٌة المدنٌٌن  من عملٌات الترحٌل والإبعاد المسري زمن النزاعات المسلحة، وهً على الشكل 
 التالً:
توضٌح الحالات التً تجٌز لأطراف النزاع المٌام بعملٌات الترحٌل والإبعاد، تحمٌما ً لأمن السكان  .8
لا بد من توضٌح دلٌك، ومحدد للحالات التً ٌجوز لأطراؾ النزاع المٌام بعملٌات  -ن:المدنٌٌ
 ترحٌل وإبعاد للمدنٌٌن وذلن تحمٌما ًلأمنهم.
تكثٌف الجهود الدولٌة من أجل حث الدول الى الانضمام الى النظام الأساسً للمحكمة الجنائٌة   .2
 المانون ٌتعرض لها التً الانتهاكات لمع فً مثلالمت الدولٌة الجنابٌة المحكمة دور تفعٌلالدولٌة: 
 السلم عن المسؤول المتحدة بوصفها كالأمم الدولٌة المنظمات عاتك على ٌمع إذ الإنسانً، الدولً
 تكثٌؾ الإنسانً، الدولً المانون راعً بوصفها للصلٌب الأحمر الدولٌة واللجنة  الدولٌٌن، والأمن
 بمواعد سٌرلى الذي الأمر للمحكمة، الأساسً النظام إلى بالانضمامالدول  حث مجال فً جهودها
 .خرلها من وٌملل للمدنٌٌن، المسري الترحٌل، والإبعاد حظر
توسٌع الحماٌة المانونٌة للمدنٌٌن من عملٌات الترحٌل والإبعاد، زمن النزاعات المسلحة غٌر  .3
، حماٌة لانونٌة للترحٌل 4448لعام من اتفالٌة جنٌؾ الرابعة  44منحت المادة  لمد -الدولٌة:
من البرتوكول الإضافً  78والإبعاد الفردي، مثل: الترحٌل و الإبعاد الجماعً، وبالتمعن فً المادة 
الخاص بالنزاعات المسلحة ؼٌر الدولٌة، لم ٌحظر سوى الترحٌل، والإبعاد  7748الثانً لعام 
لحماٌة للترحٌل، والإبعاد الفردي،  زمن النزاعات المسري الجماعً للمدنٌٌن، فٌا حبذا لو تم توسٌع ا
 من اتفالٌة جنٌؾ الرابعة. 44المسلحة ؼٌر الدولٌة أسوة بالمادة 
فرض عموبات التصادٌة تجاه الدول التً لاتزال تستخدم عملٌات الترحٌل والإبعاد المسري  .4
ٌلٌة التى تشترط احترام بموجب المادة الثالثة من اتفالٌة الشراكة الأوربٌة الإسراب -للمدنٌٌن:
إسرابٌل حموق الإنسان، ٌجب أن تكون هنان عموبات التصادٌة لاسٌة على إسرابٌل لأنها أخلت 
 بالتزاماتها الدولٌة، وتحدٌدا ًبمواعد حظر الترحٌل والإبعاد المسري.
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